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A R A EXPRESAR L A IDEA D E L M A S RECTO, S A C R A M E N -
T A L Y FECUNDO A M O R H U M A N O , SE DICE "CONYL'a 
G A L " , PORQUE E L YUÜO, COMO SIMÉiOLO CLASICO, 
NOS DA ESTA I D E A DE CONDUCIR JUNTOS CON AMOR, CON 
U N I D A D DE M A N D O Y DE DESTINO. ' M 
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se 
i La tensión internacional creada por el problema súdete despertó ayer 
mañana con intensidad idéntica a la de días anteriores. iLas noticias, 
j j j ser más o menos alarmantes qirc las de ayer, no dejaban, sin -cuabar-
go. ninguna vía abierta al optimismo 
' A las diez de la mañana, una infoTmacióu 4c la A^eacia Estefani 
permitió concebir una esperanza. Se supo <ue .ci embajador .de Gran 
Jretaña había visitado al ministre de Asuntes ;Extcrjorcs .de'Italia, {¿t>n-
3ia imagen J de ele Cían©. 
ees ignoraj — En los medios bien informados, se atrib'uyc a la entrevista c-xtraor-
salieronae •• ¿inario interés. Eíect ivamente , el embajador británico fué a buscar en 
)rica paraijj ^ Conde de Ciano la más directa colaboración del señor Mussolini, para 
tual , para xk^uc sirva de mediador cerca del Canciller l l i l i c r . El embajador inglés 
«iitregó un mensaje de Mr. Chambcrlain para«cl Sr. Mus-solini, en el 
cual se solicita su intervención conciliadcra cerca' del jcíe del pueblo 
alemán. 
Este hecho tiene una enorme trascendencia, y afortunadamente, a las 
cinco de la tarde de ayer, todas las agencias informativas del mundo 
transmitieron la noticia de que hoy por la tarde, en la ciudad de M u -
nich, se reunirán los cuatro grandes políticos de Europa. Chambemin, 
Hitlcr, Mussolini y Daladier. para tratar en última instancia de dar so-
ución al problema chc-co 
•• ha gran noticia fué conocida .en el Parlamento inglés", justamente 
cuando Mr. Chamberiain daba fin a su discurso, exponiendo la situación 
internacional actual y los sucesos de los últimos días. El primer minis-
tro se la comunicó al Parlamento y fué oída entre atronadores aplausos. 
loda la confusión y nerviosismo que justificadamente Ua reinado es-
tos días en Europa, se ha cambiado en un nuevo motivo de confianza. 
Hoy, en Munich, se decidirá el porvenir del mundo, y se espera que los 
cuatro hombres de Estado concurran con espíritu sereno y visión ciara 
se lo que representaría una guerra europea, y poi>dr,án toda su intcli-
gtncia y buena voluntad al servicio de la paz europea. 
Hay que esperarlo así. Chambcrlain ha dado pruebas abundantes e 
incontrastables de su ' in te rés por la paz. Pero, sobre todo, hay que pen-
sar que mañana hará acto de presencia en Munich una gran figura po-
htica, Benito Mussolini, cuya yoz autorizada y cuya visión política pue-
*e ser un peón valioso para decidir de manera pacífica el conflicto. 
El Duce, que ha dado muestras estos últimos días de una admirable 
Pftfcadadj sabrá def-ender al misino tiempo que las legítimas reivinclk 
Aciones, el urgente interés de la,paz. 
Ks demasiado pronto para permitir al optimismo que se adueñe de 
s espíritus. El momento es de espera serena y reflexiva-. Desde luego, 
€s halagüeño el hecho de que dos deseos europeos de paz se presen-
r*1 inánimes en todos los. sectores; ni los Jefes de Estado, ni la opi-
on europea desean una guerra. Buena prueba de ello la tenemos en el 
•ficho de que al recibirse la noticia de la entrevista de mañana en Mu-
.•. • todas las capitales han celebrado manifestaciones de jjúbilo. 
. ln embargo, no puede perderse de vista que no todo es Europa. Los 
"0%1ets trabajan activamente para la guerra. Sólo ellos desean la heca-
tombe 
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Rectificación de nuestra línea 
en el Ebro, pese al temporal 
E l enemigo rechazado con grandes 
s a S ^ i ^ ^ S ^ p é r d i d a s en O T O S sectores 
jueves, a todo el orbe, a través áe m vp r* <rvr?T/^TllT TXT? ía radio, y dirigirá un paternal r A K 1 Ü \ J i* 1 C i A L JL) U mensaje pastoral en favor de la 
pa-Z:. Fío XI pronuneiará sw oraĉ n italiano, a las 17'30. Su discur-so durará cinco minutos. Eadio Nacional de España re-transmitirá a las cinco y media de la tarde el discurso del Sumo Fentífice. :" 
SEÍSE6ÜRALA 
ilSIQN OE BEMES 
5 & E L C U A R T E L GENERAL DEL -GENERALÍSIMO 2 
EE En el Ebro, a pesar tfe que eí ¿emp&tal de Etuvia no ha permUido H 
SE'Operar aetrvaníe.nte, se ha rectificado ligeramente nuestra línea a van= S 
H guardia, cogiendo enemigo «n cañón antitanque en perfecto estado y 1= 
S diverso material. = 
= También se han rechazado algunos contraataques de Os rojos, que == 
.. P a r í s , 2 8 — S e g ú n u n r u m o r que J han sufrido muchas pérdidas, 
c i r c u l ó en los medios p o l í t i c o s pa- | En e, scct0r dc v ivér . frente de Castclíón, no sóío se ha-reefaaxado. S 
nsinos , Tkmnes. al enterarse del S , . • , . . . , . • , . g 
., . . . - j >• • . ~ un ataque, causando al enemigo muchos muertos, sino que estes han £ 
é x i t o obtenido por M u s s o m n en = V • • S 
su labor mediadora h a b í a presen- = Sl^0 recogidos por nuestras tropas en un reconocimiento llevado a ca. = 
tado la d imi í i ióu . ¡ = bo a vanguardia de nuestras posiciones. =5 
Sin embargo, la n o t i c i a no l ia S En el sector de Bémez, también se han rechazado dos ataques con £ 
S muchas bajías para el enemigo. ~ 
5 En tos demás f reñí es, sin novedades dignas de mención. £ 
HI Salamanca, 28 de Septiembre de 1938. I I I Año Triunfa!. De orden, de == 
Ü S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francbco Mar t ín Moreno. ' = 
sido toda r í a c o n f i r m a d a . 
Berlín, 28.—En los medios bien in-
fomiados -se declara 
noticia dada por la 
de que 
los 
¡ E s a e s f a b a t a l l a d e l E b r o ! 
Elocuente testl 
n o i r 
e y el fin de la civilización. ; Conseguirán stxs fines? ¿Engaña rán 
B' ¿uindo? Esperemos serenamente. Esperemos con calma, y mañana, 
""a-vez celebrada la reunión de Munich, será posible hablar con frases 
ís precisas. 
O C T U B H E I 
A D E L C A U D I L 
Por la Patria renacida 
Por el Pan de los campos fecundos 
^or la Justicia del Estado Nuevo 
que es falsa la 
Agencia Reutcr 
ch Alemania se tiene la in-
tención de declarar la movilización 
general a jas dos de la tarde de hoy, 
si. Praga no acepta el memorándum 
de quienes i g n o r a n el b á r b a r o e 
i n h u m a n o r é g i m e n de t e r r o r en 
qnc se man t i enen los servidores 
ele M o s c ú . 
P o d r í a m o s a tes t iguar esto con 
los cuatrocientos m i l asesinatos 
perpet rados en la zona ro j a , en 
l a sque no se d á paz en la c ruenta 
i matanza de seres inocentes p o r 
28—A las diez dc Ja maña- «Jog. rojos , insaciables de sangre, 
IOV, el ministro de Asuntos sin el menor e s c r ú p u l o pa ra siíS 
semejantes, conocedores del f i n 
que Ies aguarda , o lv idados de to-
do respeto a ' las gentes, contando 
con la ayuda de algunos p a í s e s y 
con el si lencio d é otros, dando 
pera en l a s 
ilas f© jas 
Rom; 
a Ge 
Exteriores •,Conde de Ciano, recibió 
al embajador de Gran Bretaña, que 
hizo una importante comunicación 
dé per te del Gobierno de Londres 
sobre el conflicto .germano-checo. 
Per'pignan 
na recién s 
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28.—Se sabe por perso-
salitla de Barcelona, que 
amigos vendió en la Bol-
e Barcelona un cheque dc 
recibido de Puerto Rico, 
de 150 pesetas por dólar, 
le el problema de las sub-
ê  cada dia más grave, 
¡te varias semanas no se 
ás que de tomates y ci-
se daban por satisfechos 
dían disponer de salvado 
E l C o m i t é s o v i é t i c o de Barcelo- .do documento, est imamos que l a 
na, p ropon iendo l a s u p r e s i ó n ele mera t r a n s c r i p c i ó n es el exponen-
la pena cap i t a l , no p e r s e g u í a o t ro te m á s acusador de su elocuencia, 
objeto que e x p l o t a r la s e n s i b l e r í a .Dice a s í : 
" A r t í c u l o 1 . °—Han sido en-
tregados a l T r i b u n a l perma-
nente de l qu in to cuerpo de 
e j é r c i t o , el comandante d e l ter 
cer b a t a l l ó n de la p r i m e r a b r i -
gada, J o s é S á n c h e z L ó p e z , y 
el comisario del mismo bata-
l lón , Camilo P e i r ó , que perdie-
r o n las posiciones que ocupa-
ban. 
A r t í c u l o 2 . ° — C a d a jefe; o f i -
c ia l , clase o soldado de esia 
d i v i s i ó n es responsable de l a 
v i g i l a n c i a y defensa a t oda 
costa del t e r r i t o r i o o p o s i c i ó n 
que se le c o n f í a , b i en entendi -
do que el abandono de cua l -
qniera de las que le h a y a n A-
do encomendadas s e r á sancio-
nado con la pena de muer te , 
que puede e j e c u t a r ' e n el acto 
cualquiera j e r a r q u í a de la u n í -
dad. A s i m i s m o s e r á i n m e d i a l i -
mente fus i lado todo el que con 
el p r e t ex to .de supuestos "sefri • 
cios .abandone su í iucr. to s in 
•liaber sido au to r izado . 
A r t í c u l o 3 . °—Los a u t o m u t i -
lados s e r á n asimismo fusi lados 
en el acto, pudiendo . ser ejecu-
tados por cualquiera de sus ca-
maradas . ^ ~. ^ 
A r t í c u l o 4 . ° — N a d i e j n u é a e 
decir que sus fuerzas c s í a n co-
padas, rodeadas o perdida?», 
pues ello demuestra desmora l i -






ios que, p o r 
r i enda suelta a los 
biena sin causa que 
untes a l c o n t r a n o , 
no rma el bomic id ic 
ñ e r o . : 
No son palabras 3 
de evadidos, n i s iq i 
nios impare ia les de 
ser ex t ranjeros , pueden permans-
cer a l m a r g e n de la lucha . Es u n 
docomento c a í d o en nues t ro p ,v 
der y del que su lec tura da ta 
m á s completa de las c a r a c t e r í s t i -
cas en cuanto a la m o r a l y a l 
derecho en la zona r o j a . Se t r a t a 
de la o rden general de 
da n ú m . 100, cuyo dOeu 
suscribe el jefe del Estac 
y t iene consignada i a ; 
u n comandante apel l ida 
t o—oh , las coineidenci 
ava l del comisar io , venic 
m i s e x t r a ñ a s . 
Po r el ver i smo que encierra , p o r j 
los diversos casos que reg i s t ra , i 
con sus nombres propios,—y p o r lo 
que l i e n ede comprobable el c i t a - ' 
la t i n g a -
m e n t ó lo . 
io Maj^or i 
f irma (íe 
do P r i e - I 
a ^ - y e í j 
b d e t i e - l I 
a m e n t é cast igado qu ien 
p ronunc ie estas frases. 
A r t í c u l o 5;°—A las 16 horas 
y 10 minu tos del d í a de h o y 
b a n sido pasados p o r las ar-
(Pasa a octavp, p l^mO 
ii IÍIUV i r ' j j i IIIIII ._ ' " ^ t r * * " ? * " - " " " 
V i s t a s s u s p e n d i d a s e n l a A u d i e n c i a . -
m í a b i c i c l e t a . - t a 
SESION DE LA 
l i a d o p o r 
V 
J e f a t u r a 
c i a l de l M@TÍ-
S e c e i ó n 
CAMARA OE COMERCIO 
Ayer por la tapde nos recibió 
el secretaria del jefe provtodai, 
camarada Gavilanes, guien nos 
manifestó que ei jefe provincial, 
camarada Reinê ro Gago, haoia 
salido para Burdos en las prime 
ras horas de la mañana, al objeto 
de despachar con el seeretario 
general dei Movimiento, añad&n 
do que sê urasaente regresarla 
por la noche. 
Nos dijo también que ei día, co 
ino de costiunfere. se habrá em-
pleado en despachar corrtapon 
dencia ordinaria y recibir visitaa. 
Sargento 0 r io 
Para ayê r había anunciadas, en 
la Audiencia Provncal7 dos cau-
sas. 
u n p e r r o 
N o t a de l í t r v i c i o 
N a c i o n a l de P • 
l i e í a de l T r á í i c o 
Se advierte en el tráfico por 
rreteras sensib^ mejora en la for 
ma de circular, muy especialmen 
te por irse consiguiendo estn atem 
pre despejadas al marchar loa 
usuarios de las mismas precisa-
mente por la derecha. 
No obstante lo anterior, exia-
tea defectos de importancia que 
se pretenden corregir con el c#-
noeimiento d^ esta nota. 
Primero; La obligación de los 
£3 «argento de Falange Empano 
al Tradlcionalista y de la^ JONB 
de León, don Callos Aivarez Mar 
tínez., que se encujentra en esta 
plaza, en uso de dos meses de per 
miso, concedidos al ser alta del 
Hospital do La Coruña, deberá 
presentarse en este Gobierno Mi 
Jitar, C M toda urgencia, í>ara dar 
le cuenta de ua asunto de inte-
rés-
P r o v i s i ó i 
c u s í a s de 
e e 
i on 
Las señoras maestras áspiraa 
tes a escuela interina, que a cero 
tjjluaíáóui *t «xptresan, se servi-
ráa ctmcurrir por si o median-
te rej^esentación el día 30 del 
mes actual, a las cuatro de la lar 
de, a la Inspección de Primera 
Bnseaanza (Instituto Nacional 4d 
Sefî utda Enseñanza) |>ara elec-
ción de escuelas. 
261, doña Erundina González 
Redoitffo. 
202, dona Etelvins Rodrigue^ 
Dice. 
26i, doña Catalina León A*-
gelótt. 
264, d • ñ a María González 
Arias. 
266, doña María de la Asunción ] 
Queimadeios Requejd. 
266, doña Purificación Diaz 
Moraadeira. 
Lewi, 27 de septiembre 1938 
(m Año Triunfal).—Bi secreta-
rio de la Cornisón. 
Celebró la Cámara Oficial de 
Comercia e Industria de León la 
reg'Iameat îrúi sesión mensual dei 
TT ^ • JÍ~\ ¿¿¿¿A* mes de septiembre, a la que asís-Una procedente del Juzgado de tifron 1{J vo^ies ^ñQT^ Lab*-
Leó-n, por hurto, contra Jesús y ^ c ^ á ^ u**tín Hantos, Ki-
Cuevas, y otros, a ios que defen- cari, Bliinch. Ftrnímázz Llamaba-
derían los señores Roa y Méndea. re¿> Villiriño y MigTiel Alonso. 
Otra por hurto contra Gracia- Presidió don Maximino González 
no y Rafael González, procedren- Puente y actuó, de seeretario ei 
te d«i Juz^td» de- Valencia d é Corporación. 
TN T « ^ IK o^.nv- in 1 Be trataron imix>rtantfs asun-
los tetradas fltóorea Cadormga y ^ esUuiios de Seereta-
Laso- . xx&.—Conoció él pleno de los si-
S« suspeiaUeron ambas §ot iü guientes: Sobre situación económi 
comparecencia de tes-tigos. ca de la provincia, elevado al Ex-1 conductores de vehículos de trac-
Para hoy hay aouncladas otra» eeientíaimo seAor Gobernador ci- «ün animal, de llevar las laces 
¿ o ^ vil; Industrias y negocios de ex- reglamentarias que eviten los 
• úna por lesiottís, contra Noel tra^jcr^^al Rxi^o/señor Gobcr- graves iceldentes fáciles de oca. 
' m m m ¿mmm i ^ ^ s ^ s s ? ^ : í r ^ ! S ^ a t 0 3 **** im&m Í ^ P : l Í S ^ S I | ^ Í l ^ f ^ : Es absoiuta necesi. 
tra Abe4 Ossorio, al que defendí poí^ineuío del Conejo Superior dad los coaductores de ve. 
rá el señor Roa. de Cámaras; Industrias textiles, automóviles tengan muy-
Los Juagados instructores soa ' al Exemo. señor Gobeimador ci- presente el artículo 14t del Có-
el de Riaño y La Bañeza. respec- ^ 5 Or^ankaelón -del comercio d^o de la Circulación, cuin|>liea 
tivamente. 
JUZGADO MUNICIPAL 
Se celebré un juicio dé faltas 
contra Francisca Doval, de 4.9 
años, que vive en Palomera, nú-
mero 3, por insultos y amenazas. 
El Juzgado la condenó a cinco 
pesetas de multa por ía faíta de 
Insultos y otras cinco por la dfl-
aaeiáfcas, represió» y costas. 
Unas órdenes acerta^T 
roa dadas ayer pop ^ K 
rê Peet© al mercado ^ ^ 
sábado. H 
comciaente esu con 
, . a k HttcP ta d̂ l Caudillo, ocasi^ 
verdadero trastorno en eí 
arrollo de los actos qoe 
mo ti v o hablan de «lebî !?1 
Por todo ello, el aica]^ 
dó que el mercado de ese dí 
celebrara mañana, Had^^ 
tíüshp este acuerde para 
simtiárt̂ s. 
X X X 
Los p e w H a s y los oklh^ 
Sweik siendo los asaos & L 
dad. 
Ay«r ea la Casa de 
kabo q * * efectuar la euî T 
hícaes oussada» una por 
t&o y otras por ua cieífe^ 
Los lê lomdos gíísa^ 
imés cíe curados, al 
UBO, y otro a sil * 
X X X 
X% Audiencia 








exterior y su volumen en la pro- do con exactitud cuanto en sus 
vincia ai Timo, señor Jefe del Ser | diferentes apartados determina el 
peio ^ l o n a l de Comercio y Po- citado artícui0 % 
litica Arancelaria; estudios ele pre. 
Las niños tuberculosa los 
itórldos* í«e eafermos, accésit 
tam la ayuda de todos \m < s 
Fai-cte. Fr?.:5l?2dse!ái jarand^ 
a l& LOTMEIA DE LA 
CRUZ ROJA d̂ l 11 de octw. 
Int. 
r u r o de D a m a ^ 
enfermeras de la 
r u z ojd 
La Asamblea provincial de es-
ta Cruz Roja Española de León 
organiza, un curso oficial de Da-
mas Enfermeras auxiliares voiun 
tarias de la Cruz Roja, en su Dis 
paración para la Memoria comar-
cal y estudio indieiario sombre cos-
to de la vida y costos industria-
les, para el Ministró de Industria 
y Comercio, etcétera. 
El pleno acordó constara en ac-
ta fAi felicitación al señor seere-
tario pór él acierto e. importan-
via de los trabajos llevados a 
cabo. 
Trabajos reglamentario». — Se 
informó el pleno de los expedien-
tes tramitados sobre inscripcióni 
luces en los cruces, haciendo pre 
senté se dé órdenes para que sean 
sancionabas co?i todo rigor las in 
fracciones que sobre asunto tan 
importante puedan cometerse en 
lo sucesivo, toda vez que se ha 
dado con exceso la publicidad ue 
cesaría para conocimiento de es-
ta ineludible obligación. 
Tercero: Queda terminantemen 
te prohibido el uso de aparatos 
acústicos er los momentos de era 
en el Hegistro de Importadores y 
Exportadores. 
Aprobó él pleno el informe eie-
vádo a la Delegación ele Indus-
tria relativo a expediente de im-
plantación de una nueva industria 
de fundición, que fué favorable. 
Se enteró eL pleno del informe 
aprobado y tramitado por la Me-
sa para ante el Juzgado áe pri-
mera instancia, relativo a expe-
diente de habilitación de repre-
sentantes legales de la S.x\. Unión 
Química Española. 
SI nuevo régimen de Subsidio 
al Combatiente—Se informo ¿te-
talladamente el pleno de la mi-
sión atribuida a la Cámara en 
pensario-escuela, y cuyo período orden al Subsidio al Combatiente, 
de matncula7 a partir de esta fe- I ? de ]os trabajos llevados a cabo 
«ha, será de diez días, siendo con P01*?1 s^or secretario para la or-
diciones precisas para tomar p r̂ ! f a ^ ^ ^ f del semcio encomen-
i , ^ . ¡dado, enterándose complacido de 
te en el las que se expresan al ]a colaboración que ha prestado 
y ees con los carros, pues dada la 
forma de circular que se exije a 
los mismos, es necesario vettar p^ 
ligrosos espantos «n* el ganado, 
lo que se conseguirá si al mismo 
tiempo se guarda la precaución 
de disminuir la velocidad. 
WimXm \ j y Î A 
Turno de Farmacias 





Las solicitudes, reintegradas 
dicho señor secretario y para la 
i u e fué requerido por el Consejo 
con póliza de 1,50 pesetas, se di Superior de Cámaras, a fin de re-
rigirán al Excmo. señor presiefen solver algunas dificultades geae-
te-delogado de la Cruz Roja, en | rales de aplicación de las nuevas 
el Dispensario de la misma, calle | no™as- . . . 
de Ramón y Cajal, número 8. de I ^ * P^l^amente miento de don Benigno Perrero 
v • T 4. • J . ' ^ | a la Mesa de la Cámara para que,1 
biendo ir autorizadas z /r sus pa ! jimtamente con el sefior vocal de 
dres las menores de edad, y por la Comisión provincial del Subsi 
sus marides las casadas. 
Bn nuestra Redacción se ha-
llan depositadas una llave encon-
trada en la Plaza de Calvo Sote 
lo y un rosario encontrado en el 
Bar Hollyvood, y que se- entrega 
rán a quien acredite ser su dueño. 
Sucesos 
MORDIDA FOR UN PERRO 
Teodora Diez, de 17 aílos de | CÍda ^ov f ^ á ? solvencia, 
edad, que vive en la calle de Va i iv Cond,c,on<* necesarias -
lenoia, número 15, fué curada en 1 Pr™er.0 ser súbdita española; 
la Casa de Socorro de erosiones scguldo' asociada de la Cruz Ro-
en la pierna derecha de pronósti ^ tierCero' mayor de 38 años: 
co reservado, produciáas por mor , cuarto, remur condiciones físicas , .meino/. 
dedura de un porro. , | soficie^a en los órganos ' de 
I 'os sentidos, príñcipálmentc en la 
ATROPELLO DE BICICLETA i vista y oído; quinto 
E l niño de seis años, Plácido, meterse en absolut 
De 8 de 'a noche a 9 de la mañana 
Cr. ALONSO GIL, Padre Isla. 
TELESFORO HURTADO 
ALMACEN DE COLONIALJL;» 
Gil y Carrasco, 6 : Teléfono 1511 
—: LEON : — 
dio, proceder a la formalización 
Todas 'las instancias tendrán del censo de subsidiados y padrón 
que ser avaladas por dos perso- j Empresas obligadas, 
ñas, bien Damas Enfermeras titu ¡ Las Ordenanzas dé Arbitrios 
ladas/dos asociados de la Cruz P r o ™ a l e s sobre mipna ^ 
T?^ J ^ y alcohcles y remolacha.—El ple-
Koja con carnet, o dos de recono ^^¿^A -P .-r' 1̂ * , 
no mostró su conformidad para el 
recurso entablado por la ('amara 
contra las mencionadas Ordenan-
zas do arbitrios y que fué pre-
reiitado a su debido tiempo, por 
acüerclo de lá Comisión de ÉÓÍ 
Gestiones varias.—Aprobó el 
plénd las siguientes gestiones lle-
vadas a cabo 
para la Comisión provincial del 
Curtido, en representación de la 
Cámara.—Petición dirigida al Ex-
celentísimo señor Ministro de In-
dustria y Comercio a través del 
Consejo Superior, .supiieandó la 
adopción de una norma general 
reguladora ele ceses y suspensio-
nes de actividades mercantiles y 
ofreciendo un-proyecto de bases 
para dicha regulación. 
Uió cuenta la Secretaría de di-
yersas comunicaciones oílcfeTJs^e 
hizo mención de la gran estima 
que dispensa el Excmo. señor Mi-
nistro de Industria y el Gobierno 
en general a Ta labor de las Cá-









setún y tffcne qa* wtve^ 
haber probado el lápfe, ^ 
vi*t» tras ytetst, sm&i& ' 
¿^amfpreomi^ mea 
Segáa tenemos •fit̂ ndíáo, 
no «e celebrará stasnaa ^¿^VaWA 
la próxima semasa. 
m u - * * * 
Inaniaerablei» zanjas s 
abfertas por ?áisr difcrcÉ»t«3 
De» de León, ; 
£ s eUo ua peü¿T« pal 
teaer q«e sninr tre* ot 
pontos de «ntnra en a}ftu& 
U dei enerfwi. 
Sobre todo d« •¡•che, fs 
cántente peligroso el 
por algunas calles ; y este 
go se evitaba fácilmente. 
Para ello, no había más 
p«ner tres o'cnotro metm 
tes de la zanja, un farolill* 
caraaao que ñas aM âra 
peligro. 
Suponemos qm.e naiana 
mo parecerán 1845 calles qo«j 
seen zanjas», fantásticas 
aas, por la multitud do 
líos que en ellaa habrá 
ner. 
x x x 
E l tiempo inmejorable, 
jaaos aqueaos ai*» en qa 
frío nos hizo pensar 
vierno prematuro, nos eB<̂ opa 
tramos en el famoso otoño 
nte 1 
né^ ^B, mejor ski duda ^ * 
de todas Tas retacones ©a 
«ierra. 
m m 












Vl vimos, j 
^ más cal 
del Pensar 
^ los úl 
Nariz, Garganta y O í ^ lnil];ido de 
Consulta de 11 a 1 y a e SíC ef a ohi 
' • ̂ e d 
la ĉ tura 
4yenida del Padrs It^1 
Teléfono 1911 
los valore: 
• Si S 
Se hab r 
íntrt H-oi» g s  c  antes de la sesión ^ niícstado en varios actos y co-
. , ' a^ua-^ 0̂ | por acuerdo dé la Mesa: Felicitar j inunicaciones. 
tuto a lasr-dispo- , al Jxmo. seiloralinistro de Obras '! Finalmente se aprobaron las <?es 
re cha. 
Su estado es do pronóstico re 
servado, y una vee curado pasó al 
Hospital. 
nc-ral. 
León 27 septiembre de 1938. 
(ÍII Año Triunfal \ .—Ei director 
facultativo. 
idas rastrictivas en 1̂ oo^um^ D ^ u é s ele -dos koras y 
rica. — Nomora-; sS leyanTo \ S s-ssaóa. 
P o m a d a C ^ Espa 
Cura filcera», ecíents^ %U^*\A V * 










media dan clases parMcul?^ 
i Travesía de Rebolledo 6, p^1 
£Posî  
^ c 
P R O A 
a » en e í . * 
á e «se di. 







r la cuFaáf 
¡JOí uaei 
i a cfctisia. 
. oara el cb'a 2* üe sePt!em 
v / B t ó - g o s , P*rf&i Jqfe del Se rv i -
cio ^a iMona l Arr . í s t i co d-f1 Y a n -
g u a r d i a y notable a rqu i t ec to se-
ñ o r . M u g u m z a , ..salió - para Lisboa 
en v ia je of ie ia í , re lacionado coix 
la a m p l i a c i ó n de nuestra Mmba-
sias Rcmrro, Josefa Jáñez Bamo, Es-
tefanía Mayo Arjss, Esperanza I-Me-
rino Paramio, Rcsa Muñoz Retrcdo. 
se presenten hoy, jueyes, a j a s doce 
en punto de la mañana en el local del ¿ a d a en aquella n a c i ó n 
S. E. U., calle de ía Legión, V I I , nú-
mero 2, para un asunto que les intc-
22,30 horas del día rcsa. Estudio y Acción. ¡Arriba Es. 
ebid^n^cntr uniformados y- paña!.—La Delegada Provincial- Ana 




u a r d i a 
iodos 105 . 
r a m e a s pcrtcnecicn-
Falangc de la Ter-
presentarán en el 
•i 
1] 
CLODOAI.DO DELGADO PEREZ: 
¡ P R E S E N T E ! 
Coyanza; que tantos héroes ¿ucflta 
3Ta en esta gioriosa resurrección de 
nuestra querida España, tiene uno 




•ndt como un 
f 
Oí 






Quinto se presentarán en ei 
a las 20 horas del día de 
nombrarles servicio.. 
España y su Rcvolu-
lean 
Racional Sindicalista. 
29 de Septiembre de 1938. I I I 
Xriunfal.-El Jefe de. Bandera. 
fecATO E S P A Ñ O L U N I V E R -
¿ R I O . - S E C C I O N F E M E N I N A 
¿'oráena a las camaradas: Dulci-
J Alonso de Ponga, Gloria Alva-
^WV^y-García, Beatriz- Arias Arias, Ma-
í «1 iSK. , R.illo Escudero, María Olvido 
Díaz, Nícolasa Casado Gar-
ttt.'&.Vkb'Kf, Rcisa/io Coutreras Gómez, Lau-
t*. W l v c m j L j , ^ ^ r a l o a - n r a H í h c z . María Te 
Se ordena la presentación urgen- j 
te en esta Dcegación Local de O. J. j 
de los camaradas Francisco García . 
Pérez y Francisco Diez Martínez, 
Si algún, afiliado conociera a .los 
mencionados camaradas, deberá pa-
sar por esta Delegación para, sumi-
nistrar informes; ; .Í;?1 
OOO—; : -
Se ordena a todos los flechas y 
Cadetes pertenecientes a. esta orga--
nización la presentación- en- la..plaza 
Mayor, a las diez en. punto de; la 
mañana del día l de Octubríí, de-
bidamente uniformados, para QCÍC-
brar la fiesta del Caudillo..;. • 
Los tambores y cometas • .pasarán 
por esta Delegación eL citado día, a 
las nueve y media :de la mañana, 'en 
Serv ic io SOCÍQI de l a Mujer 
lacio, Corona Cabero- Dueñas, 
Fernández García, Engracia 
Luengo, Alaria . Alonso 











OTUIHCH pinito, [iai a 
seion 
1C10U 
29 de S ;pinDr< 
El Dek-fra'do LócáT de Ano Triunfad 
i. T 
ditereates 




León, a partir del .cha 
no, hasta la t 








F abrita /;ULarei 
Realción de las jóvenes que han de 
prestar servicio social durante el mes 
de octubre en los pueblos que se indican: 
-;; ASTORGA 
María Rosario Alonso Luengo, Elena lasco Millán, Anita Fcrnaudez 
Seco Duarte, Alaría Remedios López GaudaHipc Seco, Pérez, Matilde 
Sancho, Aíatildc Cortiguera Lasala, Ma- dez: Qarcía, vAj]toi!Íá:.Campo.dcli Palacio, 
ría ;Luisa ' Criado Fernández, Delía ,Ro- Alaría Dolores Alous© .Lucugo.,. Pídela 
dríguez. Pérez, Alaría Jesús Pérez Fer- F f ^ é w r ^ ^ f ^ ' Í ^ Í ^ » n 6 ^ ¿ a t i f e r á 
jp.ár.déz,"María Luisa Lobo Raboso, Ala- Probado, Mt&itff Rotrfgícr ..^ónÍQz, Co;: 
ría^ Aspución Bcnavides Castro, - Isabel suei0 García"Tagarro,' Luzátvtna'Barrio 
Crespo,,,.y... Crespo, Teodora Peraudone; García, Arminda Barrio García, Henar 
Cordero^Otilia Mcndaña • Alonso,, JuHa (i¡i Péfez,? ' l"üisér-Ro^^iTTáhicz, GRÚ 
Fid^go -Rodríguez, Fáusata Fernandez g;na Fernández.; Lueiigoy'-"-;--;Eñcarnación 
Lit^era^. Josefa García Diez.- Nie\es Car Rubid AIaííme--z; Horteiiija¿Ser,ren.) Qar-
xía.^Ah^Lrc?, Castrína Vidal Prieto, Anun cía) Pilar-.iLópez/Laeiana, HoMori iu Vc-
.ciá--.-JÍtella Blanco,. Carmen Rodríguez l^sco Aíj.lláu, AíaGrina Aíartíne.z, Carre-
Aíiráüd'a^ Salvadora Prada García, Adeia 
López Alonso, Eulogia del Campo Pa-
u carácter jovial, con sus años 
mozos, con su tuerte espíritu falan-
gista, nuestro inolvidable camarada 
Clodo (como le l lamábamos sus pai-
sanos), se alistó voluntario en .los 
primeros momentos para dar la/ba-
talla aPniarxisniQ, y en las montañas 
i e León, ¡¡rimero, y más tarde e.n-.los 
frentes de Aragón, se distinguió por 
•su despf-ecio a la vida, siendo su • ma-
yor orgullo pertenecer a fuerzas . de 
choque, en las que ha dado su. vida. 
Es tá , en' los luceros, en; el . puesto 
i e -honor .que corresponde a. los-'me-
jores, al lado ele Dios y velañdo^por 
España y por la Falange. . . . . . 
Clodoaldo Delgado P é r e z : ¡ P r e -
sante! ' ' " -
••che, ^ 
«> ©1 ra' 
es; y este'! 
iciimente 
h a b í a más 4 
rtré metros 
un faroliB» 
,cn . la '-aja. uc i 
ra.ncisco.. Gómez 
de la Excma. 




i caiies qoe 
feásticas v 
títiid é» fa" 
cío ciatos 
•:• Dón E r í 
ordtüanza 
FrbvW-ial 
• ' Don Tomás Pérez AI arcos, de or-
déñañza. en el Parque RegionaT'Nor-
te cíe Euerzas Arreas, Aviación, de 
León. '¿ 
Mariano Santos Pérez, ídem. 
ño, Rosario.; 
ranciónos X u 
García, . , \n i i 
Reins,ut2 I 
so, Alária 1 
Antonia- \rá2 
enr Domíngi 
te; Alaría D 
Ramos &Í¿M 
•Milagros Fiwla -Antón. .rii\-
ADRADOS' DE ÜKDAS 
Sara Alvarez Moreno. 
A R D O N ' DEL RIO ' 
•Alaria del Carmen Gutiérrez.' •' 
BEAIBIBRE 
Pídela Cclxrones Rodríguez, Kh-i 
Li i í t 
'a: Fe; 
An-c 
isar e& ^ 
sos 











guardia. municipal da segunda, en el 
Excmo. Ayuntamiento de León. 
Don Baltasar Báñ'os Rueda, de or-
o ahora, en España, esta-j denariza de la Excma. Diputación Pro 
jler tiene palpitante actúa- • v¡nc¡ai de esta ciudad. 
Este libro es la más formidable 
- acusación que se ha escrito en 
contra el concepto materialista j 
vida y las distintas sectas que ê | 
¿ ' Ûs Páginas .registran admirable- i 
nte duebs 
González Aon so, ídem. 
Leopoldo ida Delgado, 
.— Oswald Spengle 




->j Don Silverio Gómez Casas, de al-
guacil-voz pública del Ayuntamiento 
íé Valencia de Don Juan. 
Alarcos Pérez Alvarez, ídem, 
.Máximo Merino Guerrero, 
Urbano Pastrana > Passtraná,' 
Manuel Castañeda - Arteaga, 
y quebrantos que nues- ro 
Don Mariano Valle Alacia, de obre-
de la Fábrica Azucarera de La 
0C!?(lad enferma viene arrastrando' Bañeza. 
e'ta época desventurada'y venturosa' Don Elicio Caamiña Velasco. ca-
1̂Vlmos- La voz de Spengler es, acá- bo de serenos del Ayuntamiento ĉ e 
calificada de toda esa comen | Ponferrada. 
Pensamiento contemporáneo que ; .Don jesús Marifio Alonso, maes-
últimos años ha reaccionado ! tro 
contra la crisis espiritual 
^undo descristianizado, 
•ó^ta obra, ya no habla el Tilos )f •) 
a de "La Decadencia de Occi-






do o» p 
occidental europea, burge 
ĉ fe," patriota alemán, que 
ailjc:'ílm0 P^rralo del capítulo " La 
íov' 1 mundial blanca'7 confía en 
|0 ^'0rcs morales y heroicos de "-u 
¿„eduquen y saiven ai miindo 
i .". ^ SPengler no hubiera muert -, 
Mbría robustecido com el epi-
l -. sPana. Cuando el viejo Conti-. 
saCT Un PueWo como el nuestro, * <iar * • rt aí este ejemplo sublime de la 
Par-i i-i 1 |e(Je . . salvación del espíritu, no 
*!o e, ^Cir y|l1e lla terminado su co-
n̂a. historia de la Civilización 
1 trjjj, 
íu!̂  ^ 'on al español dé este libro 
; w . nucstros medios intelectuales 
trn año, • cu n^^-.. s. viva- impresión e in-
Ahora se reedita cui-
Sê ,,,- T011 fina presentación, v a 
escuela graduada 
mán el Bueno, de Leóji. 
Don Eulogio Pequeño Rodríguez, 
maestro de la escuela nacional de 
niños núm. 2, de Valdcras. 












Don Rosendo Mart ínez Fernández, 
ídem. j 
Don Aniceto Mart ínez Sánchez, 
ídem. 
Don Esteban Fernández Sandoval, 
de portero de la Jefatura del Aire-
León. 
Jugando a ?a L O T E R Í A B E 
LA CRUZ R O J A del 11 de 
octubre, c o n t r i b u í s a su la-
bor h ú m a n i t a r i a y a y u d á i s 1 
a l Estado en su lucha cont ra 
la tuberculosis. 
BOÑAR 
Sara Alvarez Robles, Teresa Lorenzo 
Segura, Rosa, Rodríguez.Fcrnáudez, Jo-
sefina Reyero Diez, >Eveiic;a. Linares, Mar 
tínez, Esther Rodríguez Rodríguez, A Fa-
riña . Ruiz Revuelta, Asunción Romero 
Villandre, Antonia Fernáiidez," Consuelo 
Alvarez- Robles. 
BOCA DE H U E R O A N O ' 
Alaría Josefa Dolores Alelcón Pérez, 
Alaría Luisa Alelcón Pérez. 
I t i 
m- E S P E C T A C U L O S 4 
Para hoy,, jueves, d ía 29 -..de 
.&eptiembr.e do .1938/ . . - --: 
. .-J-'EATlí-y - A i / I - A br̂ JMLfci -. 
A las siete t r e in ta y diez ^ 
t r e in ta . >Wv - ^ r ^ v 
i - Es t reno . . r ; ^ - - . . . . . . . -î y • 
B E L L A A D E L I N A • • 
¡ U n a pe l ícu la que acredita a ••¡su 
productora Warner . Brps, mte rpre 
tada p o r í l r c n í i e : D ü ¿ n | : w ; '-y';'  -
| M a ñ a n a . : 
» , ¡ ¡ E l ' a c b n f e c i m i é b t o i i ^ n i í t í b de 
la temporada!. ' Estreno 
¡ UN PAR DE mrmm 
I P o r ' L a u r e l ' y ' H a ^ d ^ ' - ^ * ' • ' 
T E A T R O •PRlNUíPAjLrr ' - : ; 
r " A , las siete treinta ' y dieé': ' y 
1. t r e in t a 
^ L A S V I R G E N E S D E W I M P O L E 
| - P o d u c c i ó n " M e t r o " en e s p a ñ o l 
con Norma Shearer, F í o d r i c 
M a r c h y Charles Laug ton . : 
Grandioso éx i to . ' 
j C I N E M A A Z U L 
| A la hora de costumbre. 
ti de cine sonoro con pro-
de lengua alemana. 
Alaria consuelo uarcia t^arro. 
BARRILLOS 
Purificación Fernández Fernández 
B E N A V I D E S 
Felisa Prado González. 
BRAZUELO ' 
Irene Fernár 'ez Martínez! 
GÍST TERNA 
Aíargaríta Cuñado Alata, 
ñado Mata, Blanca Pescado 
ría Paz Pescador Rey en 
López (iarcía, Luisa ATart 
Tcjerinli Recio, Patrocinio Vizcaya í 
inzález del Valle, Manuel 
ez, Eüsa Va1-dés Mateó. 
D E S T R I A N A 
Pamíra Falgán Aíonroy. 
E L GANSO 
Felisa Fernández Palomar, Francisca 
Fernández Palomar. 
E L OTERO DE V A L D E T D E J A R 
María Patrocinio González Alvarez, 
FUENTES DE LOS OTEROS 
f Francisca Santos Pérez. 
\ | - FERRAL DE BERNESGA • 
| Ascensión Alartínez Rubio, 
i H O S P I T A L DE ORBIGO 
Luzdivina García Hidalgo, Emilia Per 
VraccU Cu- aández Ares, Aíargaríta Alato Bárcena, 











, ^ e tiene entre los espíritus 
ov-j r llenas letras, el éxito que 
Prnnc 
T E A T R O A L F A G E M E 
PRESENTA E L VIERNES 30 de Septiembre del I I I Año Triunfal, 
a los más célebres cómicos de la pantalla, a los inimitables 
STA^I LAUREL y OLIVER H4RDY 
en la deslumbrante opereta de M E T R O G O L D W Y N AIAYER, H A -
B L A D A E N E S P A Ñ O L , 
UN PAR DE GITANOS 
F Un film que supera en riqueza y comicidad a "Fra Diávc lo" . 
Una l«cura de alegría y un éxtasis musical, con les CAAI-
" T PEONES mundiales de la R I S A . ' ' 1 
LAUREL y HARDY 
El flaco y eí gordito, ^ue pasarán su tarjeta de visita: L A ''? 





L A L O S I L L A 
Nieves Argüello García. 
L U G A N . 
Admiración Aluñiz Caballer 
onzález, Carmen-Que ^ García Rodríguez; 
tupe Beneítes, Alaría . - . L A V I D 
Adoración González, Cel¡na Arjas Rodríguez. ' 
Eugenia Medina Per LA. BAÑEZA 
| Ninfa Rodrí 
sa Juárez Bla 
María Anéele 
Onési-
. . CABRILLANES 
Emelina Alvarez García. 
• CARUCEDO 
Josefina Prieto Piedrafita, Felipa Sello 
López. ^ ; 
CASTROCALBON-
Aíercede.s Hernández Bécares. 
, TIAÍANE'S DEL TEJAR | 
Rosa Domínguez Diez. 
ANGELA 
Lucía Piedrafita López, María Fi*ira 
fita López, Rossrin García Peregid*. 
. CREMENES 
Leónides Rodrístiez Pecio. 
- CACABELOS 
María Luz BJánca Paz Pozuelo^ Ma-
rín de las Mercedes VaUuUlé. 
rígüéz Alartínez, Alaría Luí 
l ñen. Delfina Pérez Santos, 
íes Alartínez, Josefa Comba-
os Pérez, Hernéstina Perrero Volado. 
DA ¿ A N D A N A . 
Mercedes González Psña, 
L A ROBLA 
Florentina Alvarez- Gónzálezt : 
L O D Á R E S 
Brígida González A' • 
LAS SALAS 
Secundina Alonso Férnáñflezi 
V -LA PUERTA 
Natividad- Alaría Herr—• -. 
LAS BODAS , 
Anseles Redríffñez Rod'-' 
LLANOS DE ABRA 
Valentina Rodríguez Fierro, - " 1 
P R O A Jueves, 29 septiembre 
r l a i n y 
m a n 
u n i c 
u n 
i 
u c i d o g e n e r a l 
t a n d a s d e C h a m 
s í i o n 
¡ v i o e n t o 
m , r 
" a c i ó n 
m u 
:krlín, 28—Se comunica oficiaiméhte 
Aíunich IOS 
r REPARATIVOS EN flUNIGH 
que mañana se reunirán en i n ios Munich, 28.—Los. preparativos deñmti 
cuatro hombres de Estado: MUSSQMM, vos paf¿ ia eonferenciá de los cuatro 
tílficx, Ghamberlain y Daladior, cu re- hombres ,¿e Estado en representación de 
presentación-de su* respectivos países. ^ cuatro grandes potencias occidenla-
. r ^ . T T ^ r>AT^tc les han comenzado. IXMEXSO JLBILO EN PARIS , ^ ^ ^ m entrevistas ten 
París, 28—A las cinco de la tarde cir- ¿rfn iUgar en la residencia del Fuhrcr. 
culó pur París la noticia de que Hitler £JÓ§ cuatro estadistas llegarán en avión 
había aceptado la mediación del Duce, A Aíunich han llegado fa 22 corresponsa 
• firmándose al mismo tiempo de mo- ies especiales de prensa de Berlín, 
do aficial oue mañana saldrá Daladier -
fKM-a Munich, donde se entrevistaría con LA REUNION SERA A LAS ' -
el uu'e del Gobierno de Inglaterra y el DE LA- TARDE 
a n i c o a c o a : e c o n a 
e n t r e v i s t a d e M u n i c h 
París, 28.—La reunión que mañana Londres, 2.8-—Durante sus 
sensación que-esta noticia produjo cn Munich Ghamberlain, Hi- daraciones en la Cámara de los ' pacífica. 
cid- de Hitler de llegar a una solución 
en París ha sido enorme expresándose MuS5oUll¡ y Daladier. dará coraien ComuneS) Mr. Ghamberlain ha 
en rnamfestacones mcreddes de aUgr.a. ^ ^ de ^ ^ 
habiendo renacer la confianza apso uta ele 
mu gracias a Mussolini todo peligro de GHAMBERLAIN SALDÉ A PARA 
gn.rra podía, ser considerado como, ex- ..MUNICLI HOY, EN AVION 
f 
La gestión ha ido seguida 
un llamamiento de MussoliX w8 ; — . — — - a 
r-> I Entre tanto, los acontecimien Hitler en el señalo de que apla-
municado que ha sido invitado tos causaron gran ansiedad ai go ce su actuación, después de ha-
por el Führc-r-Canciller para ir I bienio británico y principió a reci ber recibido Mussolini el mensaje 
mañana a Munich, donde estarán ¡ birse infomaefón sobre los prê -a 
el núlu. 
EN GINEBRA. HA RE N AGI DO LA 
ESPERANZA 
t'oñdres, 28—El primer ministró in- presentes también Mussolini y Da 
o-lés, Mr. Ghamberlain, partirá en avión ladier. 
para Munich hoy, a las siete y media Hitler ha declarado que escá 
de la mañana. i dispuesto a aplazar los preparati-
de Mr. Ghamberlain. 
Ginebra, 28—El anuncÍQl (Je la reumóin ^¿pg^uSION FAVORABLE EN vos niilitares por 24 horas 
¡de. Munich fue recibido con la mayor 
sotar esa, levantando en forma extraor-
dinaria la esperanza para una solución 
pacífica y elogiándose la política de 
Ghamberlain. Je» A 
LA BOLSA DE LONDRES Ghamberlain había dirigido un 
«jrr perada conferencia de las cuatro, *a1s 
- operaciones de Bolsa tomaron un ritmo 
EN NORTE A M E RIG A SE ELOGIA aCelerado y la libra esterlina subió algu-
nos puntos con -relación al dólar. 
Todas las acciones y títulos imlu-tna-
\ ia , , 0 J mensaje a Mussolini para rogark 
I ondres 28.—Apenas conocioa la no-. * J L . & 
: . . -u ^̂ UKnr U tan e - intercediera-cerca de Hitler, a fui 
ticia de que s  iba  ceieorar k-i can c.> ^ 
LA ACTITUD DE HITLER 
Washington, 28.— En los círculos de 
la Lasa Blanca se concede a la invíta- les se cotizaron en franca aza y se c.ec-
ció., de Hitler el valor de un .esto .«« ' ^ U S ^ ^ ^ 
LA CRUZ KOJA, . ayuda . a rnrfnite abrigar )1 
de grandes esperanzas 
s o U i a o n . 
Rooseveít ha declarado su interés por 
la.̂ az mundial y esto fué lo que U mo-
vió a enviar un mensaje, personal a Mus-
todo e l q u e lo necesita. Ayu-
dadla todos, jugando a la LO 
TEBIA DE LA CEUZ ROJA 
de 11 de octubre. 
M u s s o l i n 
C i a n o 
Roma, 28.—A las-ja horas de hoy, el contestar a las preguntas que le diri?ie-
jeí;e del Gobierno italiano señor-Musso- roiK los periodistas. 
lir| acuinpañadu por el conde de Ciano, bía de pronunciar e ministro -de Propa-
y de su sê n-eíaria particular señor Scbas ĝ d̂a del Reich, Dr. Goebbels. ^ 
tî n, partió en tréti especial para U n - Cuando se trasmitió sesta noticia, los 
ri ' , donde tomara parte en la conferen alrededores del Palacio Imperial-estaban 
cia para solucionar el conflicto-súdete. ya cuajados por inmenso gentío,̂  que "acu 
% la llegada del Duce a-la estación de día-a escuchar al ministro alemán. 
Termini, fué saludado con at-laniacioues FRANGIA ELOGIA LA MACXII'I-
$birtl numerosísimo público que le e-pe- 'CA ACTITUD DE AIUSSOLIXI 
r::i.'.a y por el secretario del Pan ido se- £arís, 28—Emoción profunda ha pro 
ñor Siaracce y todos los ministros y sub • lucido en esta capital la noticia i de . la 
?ecrctarios del riobierní>.- conferencia de iMunich. En todâ  partes 
En el momento-d-e partir el tren para- ^ comenta, con satisfacción el «esto niai»-
niñeo de .M.ussolni, que con enorme lia* 
bilidad política bu traído a Europa una 
calma que si bien es m o m e n t á i K - i. puüc-
ra ser d principio para el restaMecimien 
to del equilibrio europeo, 
Aute la magnitud de los acontecimien-
goqactones para tratar de salneion.ar el tos, los periódicos han publicado cdicio-
prpblema-suéete, ha sido aplazado el dis- nes extra-ordinarias. 
cupso que esta Urde, ¡¿las ,7 i-.-.r,.-. ha-
Aljrmania, el gentío cantó :* Ofevtnezá̂  
y vitoreó con entusiasmo a Mu>iŝ iini. 
• 
m SUSPENDE EL. DISCURSO PE 
GOEBBELS 
„ Berlín,'28.—A'causa de l̂ s nuevas ne-
«1 -J ^ 
EXTRKVIS.'1\AS DIPIX)MATIC^S 
EN RERLIK 
Berlín. .28.—A las ILIS, ILtlcr recibió 
al ¿mbajaáor francés, con quien ha cele-
ktkág una conversación dé una hora. El 
representante francés le dió cuenta de al-
gftî í sugestiones de su Gofĉ Jb i-ara Unión Soviética,. Estados 
lleear a una .sdueiíjsn pacíj&ca del confiic- p0|ünja> 
t v t̂vmanu-chcro. Daladier recibió ademas de a nn-
París. 28.—El ministro del Exte-
nî r̂. ¡̂ tiQiî etâ  reeibió esta tarde a 
los embajadores de Gran 
de qu  no r curriese a medidas
de fuerza. Después Ghamberlain 
siguió diciendo que a todos los 
que le oían les palpitaría el cora 
zón al recibir la noticia y que la 
crisis ha sido nuevamente aplaza 
da. Espero, añadió, que la Cáma-
ra me permitirá retirarme para 
poder estudiar los últimos esfuer-
zos que todavía pueden hacerse. 
Todos los parlamentarios y el 
gentío qpe se hallaba congregado 
en las tribunas, recibié estas pala 
Jjras con una tempestad do aplau 
-SOS. , : . 
EL DISCURSO DE CHAMBER-
LAIN EN LA CAMARA DE LOS 
COMUNES 
Londres, 28.—Grandes aplau-
sos acogieron la presencia "tíé 
Ghamberlain en la Cámara de ios 
Comunes. 
Al empezar su discurso empe-
do diciendo que opinaba que si 
el artículo 19 del Convenant, que 
prohibe la revisión de los trata-
dos, hublir̂ a podido ser utilizado 
en lugar de esperar hasta que las 
pasiones se exaltasen, hasta el 
punto que la revisión mediante un 
acuerdo, ha llegado a ser imposi-
ble, hubiéramos podido evitar la 
crisis. Todos los miembros de la 
Sociedad de las Naciones llevan 
ia responsabilidad de tal emisión. 
La situación en julio era que 
las negociaciones respecto a los 
südetes habían llegado a r;^ .̂ un-
to muerto, abrigándose .temores 
que Alemania pudiese. intervenir. 
A mediados de agosta, las diferdn 
cias entre, las demandas hechas 
por Hénley en su discurso- . de 
Karlspand y la posición del go-
bierno checo, eran denî ijado im 
portantes para que se pudiera Ik-
Braa«a, \ g ĵ. a unas negociaciones. Sobre 
ella^ Henley recibió- el mensaje 
J a Httler vi doŝ  del actua4. /̂ s 
rativos militares de Alemania en Chamiberlain, durante su discaí 
jran escala. El eiribajador britá- so' estaba visiblemente emociona 
aico en Berlín recibió órdenes de 
hacer notar cpie e-stas medidas so 
lo podían ser interpretadas como 
un gesto de amenaza hacia Che-
eceslovaquia, que podía verse 
-obligada a adoptar medidas de 
precaución. Vin Ribbentrop se ne 
gó a discutir estas medidas mili-
tares, opinando que los esfuerzos 
británicos en Praga solo servían 
para aumentar la intransigencia 
de Checoeslovaquia. 
En vista de los preparativos 
alemanes, Francia, a mediados de 
agosto, adoptó precauciones. Ha-
mando a los reservistas para com 
pletar la guarnición l̂e b> linea 
Maginot. 
El 31 de agosto, el embajador 
inglés en Berlín formuló un ^nsr 
gico aviso personal sobre la posi 
ble actitud de Inglaterra, en el ca 
so de agresión de Alemania con 
tra Checoeslovaquia, principal-
mente si Francia se veía obliga-
da a intervenir. 
El 14 de agosto aumentó la crí 
tica situación y Checoeslovaquia 
se vió obUgada a movilizar para 
evitar una invasión alemana. En-
tonces Chmbenain oecidió trasla 
darse -a Alemania, dándose cuen-
ta que la situación era más gravo 
de lo que al principio había creí 
do. Hitler le manifestó que antes 
que esperar a que los sudetes lo-
grasen realizar su autodetermina 
ción, él se preparaba para el cast 
de una guerra mundial. 
Sin embargo, dijo Ghamberlain, 
discutimos los medios mra llega? 
a una solución. Entendí íjuo tef/u* 
que consultar a mis ccíe<?nj ;; ti 
refrenaba, sus hostüidudcK 
do. Durante toda su oración ha 
hablado ên términos enérgicc.s y 
en algunas ocasiones con gran re 
sonancia. 
Ningún miembro de la Cámara, 
siguió diciendo, dejará de sentir 
en que corazón salta al conocer 
las noticias, por lo que confía 
en que la Cámara estará dispues 
ta a dejarle libre para ver lo que 
puede hacer y conseguir un últi-
mo esfuerzo. 
Una multitud entusiasta se aba 
lanzó sobro el coche de Chambor 
lain cuerdo éste abandonadd los 
Cjmines y le acompañó haV.a He 
gar a Downing Street, donde le 
esperaba su esposa, y un inmen 
so gentío que le aplaudió frené-
ticamente. 
Al descender del coché, Chamr 
beríain se mostraba sonriente y 
dijo en alta voz: "Esta vez, todo 
está bien". 
LAS OPOSICIONES APLAU-
DEN ENTUSIASTICAMENTE A 
GHAMBERLAIN 
i , ' Í a Audi 

















utar los l 







s que hai 
3. 
Se acue: 
n de julio 
do ya a 
tanto, esta seguridad hizo que na 
da ocurriese en Checoeslovaquia y 
fué de tal naturaleza que todavía 
ata sus manos» .que. todavía no rs 
ta* H b r c . 
Todo el Parlaíaento - y el públi 
co-que'llenaba las tribunas se le-
vantó- para aclamar claírio-rosa-
mente a Chambeílaii^ cüando éste 
a nuncio , ̂ ue Hitler había recibido 
de Lord Runeimann y se lo entre } .un ilamanfiiento directa de Míi^o 
lini para reunirse, ca . una cenfe-
rencia. Aiiadip Chamberlam que v̂íid̂  el tnib̂ Mar í r a n r é s 5e merasos am^ós, ^Utic^.^a] ^ e - ; peratufo ^ue el CaneillX^ 
aii;nre\iiinina/m4v tarrie a ía rííl GamcHl1' con qnieiv celebró uua - se la em^Hnuación la*, negaeía, Hitler le ha ,mvit«do a: entrevts 
Chillería, d embaidor extensa coníereucia. | ctones. ' tarse con ..él m .Munich.. Hitler 
eiicié tamWén pQr-.e<paol- % una E! :We-. de-'í^-eníd- .-se cntrevis-i.* ^HeaNfe^s^^S^f»^^ 0^$*% 
• j p s : oti -Hitler,. Con» >u '<&íp¿i 44>ii-. J^im-rs 'con: el mini>tr̂  de H-uvirii- } al^ün^ »- Lord.:Kimeliya^n^ y. a.^teíái^n-- ^ M r ^ ^ : acepUido { ni se defeSarjjae cl^prntcr^ 1 ' 
é i t á o m n t i c o - b r i t a w i c . ( ! » - ŝ n̂ê é -a- d a . -If̂ rclmxáe-.m/ \ 
Londres, 28.~Después de lâ  
declaraciones del primer ministro 
en la Gámara, ,el jefe de la opo 
sición laborista Mr. Atlee, diĵ  
que tenía que pronunciar muy 
cas palabras más, porque teñí* 
confianza en que se habían dc-::v * 
nocido por completo las grave? 
amenazas que pesaban sobre Eu-
ropa. 
Sinclair, jefe de los liberaic3-
| :;e asocio a la labor realizada 
| Ghamberlain y le expresó sus r fa 
j Ĵores deseos para que logre uH 
;irreglo del problema. 
Laboristas y liberales, que & 
habían abstenido al principió & 
ovacionar al jefe del Gobierna 
no pudieron contenerse y apW£t] 
dieron también, in-cluso el íu<5 
bund:o oposicionista Ghurchill que 
se levantó, como los diputad̂ 3 
de la mayoríarpara estrechar W 
mano de Chamberiath. 
La excepción fué Mr. Edeí1; 
que salió del salón sin que termr 
nara- la sesión, con una ^bultaP 
cartera bajo el brazo. 
Una personalidad política de 1*' 
situación dijo a la salida del 
Al 
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39 septiembre 1988 
l i c i a s d e l a z o n a l r o j a 
eresante car ia sobre' 
* 
ie 1? 
^ ' i presidente del l lamado T r i 
supremo de Justicia di 
íguida de 
gde Londres, don 
Guardia Pi , exfiscal. 
Audiencia de- M a d r i d y nie-
la jus t ic ia , pa l idec í a usted cada 
} m a ñ a n a cuando el Procurador Ge 
•rcelona, Mariano Gómei 
-dice la (íííe leído en la prens 
faJ-las declaraciones que ha 
3 i ^ t ^ d a unos periodistas ex 
njeros acerca ae la admmis-
1 ión de Justicia que dice usted 
residir en la E s p a ñ a bolchevi-
'"tsegura usted que existe en 
se desgraciado t e r r i t o r i o una ver 
ladera justicia, de la que son ór -
anos únicos los .tribunales y Sus 
^es, e n c á r - i d o s , de acuerdo 
on'la ley, de adminis t ra r y eje-
utar los textos legales, 
j^é-ga usted formalmente que 
, hayan cometido c r í m e n e s y v io 
piones de Derecho de n i n g ú n g é 
ero durante la guerra c iv i l , bajo 
[ régimen en el que usted cree 
jercer una do las m á s altas ma-
[íraturas. 




do la vida del' primer acusado, el te-
j i e n t e Alfonso Font Tona, acusado 
de rebelión militar, único que com-
pareció ese día ante Ios verdugos del 
Frente Popular. 
'"Hice una requisitoria que era más 
bien una defensa para impedir que mata-
ran a aqne desventurado. M i Conciencia 
se enorgullece de ello, os lo jurd.^He 
expuesto mi vida, mi propia vida por 
smatos sei j t íez de i n s t r u c c i ó n de- salvar la del prójimo. 
i nc'ral don A l b e r t o de Paz Mateos, 
de don Francisco P i y M a r - , en vuestro lujoso despacho del 
dirigido la siguiente car ; T r ibuna l de Madr id , os comunica 
, ba ^ c i f ra t e r r o r í f i c a de los ase 
sinatos p o r las hordas marxis tas 
y anarquistas en plena calle de ja 
. capital , la noche anter ior ? 
¿ H a olvidado usted va los ase 
aconíecimieníos iníe 




i Colmenar Vie jo , A le j and ro P.oyo 
j de vuestro c o m p a ñ e r o del T r i b u 
Ma-• Usted me ha censurado, se: 
naijo Gómez; usted me ha dicho 
excesiva dulzura hubiera podjdi 
car disturbios y peligros para 
diencia de Toledo; de las t r á g i - sus.compañeros'; de este Tribu 
cas huidas a l e x t r a n j e r © del rña- giienza de la JustÍGÍa-
g i s t r a d o B e l l ó n . de los fiscales S ^ 0 he ^ueho a verle a usíe. 
vueno a aquella prisión maldit; 
bajo vuestra presidencia person? 
te muchos ifneses ha enviado us 
juzgadas todas estas personas y muerte a centenares de caballer 
tantas otras que como usted sabe' tares, cuyo único delito había sido amar] 
bien, cayeron bajo M fuego de y defender a su Pafria. 
las hordas salvajes que e ran . las j "Me he escapado milagrosamente de 
ún i ca s en cuyas manos estaba el aquel infierno, cuatro días después de 
. n a l Supremo, Mar iano A l v a r c z ; 
j del prc-sruente y fiscal de la A u -
Mena y Poyatos? ¿Quie re usted 
decirme ante q u é t r i b u n a l fueron 
Ño h s 
duran; 
d a U] 
3 mili-
París, 28.—Los periódicos 
comentan la situación existent 
pa y se dedican a censurar la 
guida por destacadas person; 
las .naciones democráticas, prj 
te a Chamberlain. 
" E l Socialista"' ataca duran 
glaterra, a quien dice que ha 
por completo, en su política democrática. 
Este cambio, dice, no tiene otro ñn que 
el de asesinar a Checoeslovaqu'a. Cham-
berlain se verá obligado a dep.r. el.Po-
der, abriendo paso a un gobierno paci-
V a l i o s a o p i n i ó n 
d a u n e x t r a n j e r o 
s o b r a l a s c á r c e l e s ^ 
d e j a E s p a ñ a -
P A R A L I Z A C 
- U n des 
ue en el 
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i gran re 
Se acuerda usted cuando, a 
n de julio de 1936, habiendo lis 






er lo que 
• nn úiü-
s que han af irmado lo contra-
MICOS 
— o — 
iíAMBIQUE completo, caldera capaci-
mil setecientos litros aforo, ic 
fende. Referencias y detalles: A. Ca-
anova, Gaücia, Rúa Petin. E-477 
S CEDE h a b i t a c i ó n amueblada 
coa derecho a cocina y cuar to 
fle baño. R a z ó n en B u r g o Nue* 
Fo, 36, primero i z q u i e r d á , 
LSA nueva c o n s t r u c c i ó n , se ven 
fe en Rafael M a r í a de Labra , 
numero 6. Informes en la mis 
ma' , E-612 
' PROFESORADO: Acaba de 
'ubiiearse el E P I T O M E G R A -
MATICAL de la Real Academia 
V ñ o l a . Texto obl igator io 
• n ra- ^ 0rden del Minis te r io do 
im; Educación Nacional , de 11 de 
de 1938. Precio: 2,25 pe-
ctas- ejemplar. Concesionario 
Jjra la venta : L I B R E R I A 
-UESTA, Plaza Mayor , 14. Sa 
Juanea. .E-617 
[ E N T E M p R Q LOBO leg í t imo , de a ñ o y 
^edio de edad, se vende. Ra-
Ramiro Balbuena, 14, so-
U t̂ A:rredo Allende—E-61S 
^J-A b^abajo en oficina o 
fe0- AnapUa cu l tu ra . Con-
,. .idad, idiomas, p r á c t i c a de 
^ a s . R a z ó n : Z a p a t e r í a , 20, 
SPP10- izquierda. E-f t l9 
, ^ H E R O S d» vinos. Se ven-
ta se aba 
Chambcr 
»nadd los 






A P L A U -
Poder y la au tor idad ? 
¿ E s que t a m b i é n d e s e m p e ñ a b a 
usted la presidencia xic la Che-
ka establecida en ol C í rcu lo de 
Bellas A r t e s de M a d r i d , donde s i 
siniestrro G a r c í a A t a d e l l h a c í a 
diariamente cosecha humana pa-
ra sus ejecuciones nocturnas? 
¿Ignora usted que esta Cheka san-
grienta y feroz 110 era sino uno de 
tos miles de tribunales ilegales y clan 
destinos donde, con el consentimien-
to tácito del gobierno republicano, cinismo? Si es e^'míe 
se administraba justicia a la manera asesinado, os compadecería, 
rusa, sin jueces ni abogados, sin Ley 
ni Derecho, solamente para sac.iar el 
odio y la sed de sangre del popula-
cho envenenado, éstílpido y brutal, 
resolución sin precedentes en la His-
toria del crimen y de la crueldad: 
¿Se acuerda usted, señor Mariano 
Gómez, de la espantosa matanza de 
agosto de 1936 en la Cárcel Modelo 
de Madrid de los presos políticos? 
aquella requisitoria inolvidable. 
"En el extranjero he leído en los pro-
pios periódicos de Madrid la infame ac-
tuación d^ vuestro tribunal de asesinos. 
"Habéis matado'a Salazar Alonso, ex-
ministro republicano, sin prueba ni mo-
tivo. Después, en Valencia, en Barcelo-
na... He següido con mi imaginación to-
da la teoría de vuestros crímenes ocultos 
hVi'o 1-1 máscara de una apariencia de 
Justicia. 
"Señor Mariano Gómez: es usted'un 
embustero. ¿ Cuál es- el precio dfe vuestro 
1 i do a ser, a áu vez; 
Pamplona, -28.—El 
cakle de Cardiff, Mr. 





ba v i -
nal de 
e nan ceienrado -snunu-ineamen 
sesiones de izquierda republicana. 
En ellas se trató sobre l^s deiiünci 
recibidas- de Cuenca relativas a disco 
fermidades y disensiones, por lo que 
p íde l a celebración de'una asamblea. " 
También trataron los reunidos do h 
dificultades existentes en la publicacic 
der periódico " Política ?,,-órgaiK) del p; 
tido, para el que se pidió el mayor 





'Si goza usted de libertad-suficiente 
para escapar de vuestra indigna situación, 
si es que que ha vendido usted su tog^ 
al populacho para constituiros en el pn 
mer cómplice del asesinato, de la viola-
ción, del robo y de la infamia exigida 
por ese régimen, le envío'en estas linea 
mi profundo desprecio. 
"Cállese usted. No engañe a nadie. 
"Hay centenares de- testigos que esDP 
ran la hora.de la Verdadera Tu^icj?, d/ 
anodadaros con 
1 : de las 
ministra 
e la opo 
lee, dij« 












y aplat í ' 
el fur i i 
•chill <iíie * 
timo 
c 
* diversos bocoyes de roble 
Cv-. ^ano, d» diferentes cabi-
il ¿ f r a ve r lo» y t r a t a r en 
i^za ^í0, en la f á b r i c a de cer-
k TV L"60»*»*"- Carreters 
^ o b a j o ( E e ó n ) . Te l . 1129. 
en sit io c é n t r i c o y 
fas 'Ueuos rcud'B. ientos se 
v- fasa- Infórnae-s: Agencia 
Q ^ a p i e d r a . B a y ó n , 3. p r i n -
^ frane^s Y naa^e-
is- d a r í a clase a domici-
: C05egio. R a z ó n : Gi l v Ca-
^ ¿ ¿ ^ U ^ s ) . k . 6 2 1 
^ ^ m A Hispane-Argen t i -Fechar la' 
* Ede&; 
[ue t e r^ r 
-bu l . t a^ 
.ica d e 1 * ' 
1 del 
ÍO _ 
^ ' ^ ^ a n t e s , 4. EspeeiaUdad 
manentes, s in comente , 
^ c t r ic idad c'a & cabeza. 
^uJ^16111*5 ú n i c a . 10 pesetas. 
No C a r ^ í e ? a ' - N a v a , p r ó x i » o 
•Ven^a1' dos calles 218 m 
^e con .;easeiflu Raz^n, 
Refresque usted su memoria. A la ^ Unica ' J^ t iaa • para 
mañana siguiente de los asesinatos sús testimonios, 
anarquistas, el primer tribunal, lla-
mado popular, caricatura de la Con-
vención, funcionó en Madrid; Lo pre-
sidía usted. 
hd fiscal general de la República, 
Alberto de Paz. me obligó a mí a i'e-
presentar al Ministerio Público ante 
ese tribunal monstruoso, escarnio e 
injuria del derecho de gentes, de la 
Constitución y de la humanidad. Los 
j u e c e s e r a n representantes de los 
partidos extremistas. Los milicianos, 
fusil al brazo, llenaban la cárcel to-
davía humeante de los incendios y 
ensangrentada de la matanza. 
Recuerde usted que vo he salva-
«Sov—quizá lo ignore usted-m/b 
Francisco Pí y Margad, presidente ' 
artigua República española, en el 
1873. He visto por mis propios ojos 
dos los horrores que los bolcheviques 
crmetido en mi Patria al principio de 1 
rcvolneió-i: he temblado de indignació 
y de rabia impotente bajo la tiranía roja 
y desde que llegué a un país libre, traba 
io, laboro con. todo mi 
humilde v modesta acti\ 
sido desiV'^ida, por e 
ralísimo Flaneo, en e 
cadn sus altos Pndere 
de Kspaña Y de F i 
désnotas v t*5 vfrÁj^ 
mante del K-mi<*''•• 
razón en .'a 
vidad que me ha 
triunfo del Gene-
i en Dio s ha colo-
para la liberación 
jpa cntr; de lo'i 
5 al servicio infa-
Paraplona, y al terminar su visita ha 
escrito en el libro de firmas de la 
prisión, lo siguiente: 
"No puedo expresar lo que rae raa-
ravilla el aspecto de esta prisión. 
Observo, lo primero, que existe una 
verdadera cordialidad en el trato de 
los funcionarios de prisiones 'a los 
reclusos, que contrasta con la frial-
dad cerrada en las - prisiones ingle-
sas. En segundo término, que todos 
los servicios están bien attndidos y 
por último, noto en las caras de los 
reclusos un estado de satisfacción 
Sien contrario a la tristeza y basta 
desesperación que pensaba encontrar. 
5Ío miedo decir más. Firmado, Da-
¡ m m i 
L, —La Sociedad de las 
se reunió esta tarde para 
la propuesta en favor de la 
'pue: ir el representante 
v Pí 
m 




i re v i . 
28, 
la 
Otra minoría que sufre las 
persecuciones de los checos. 
Praga adopta medidas terro-
ristas contra los eslovacos 
Prcaburgo, 28.—Contrariaiaes- Amenazas a HHOS d i c t a d o s 
te a las infomaciones difundidas Bruselas, 2.̂ . comunica des 
por radio Praga, s e g ú n las cuales de Praga que la policía checa ha 
el diputado eslovaco Sidoan h a b í a adoptado aaeCidas ter ror is tas coa 
sido invi tado on nombre deL jefe ^ jefes del par t ido eslovaco, 
del p a r ü d o , recientemente fáUe- para .ofekgaries a hacer- deciara-
. , . i . . cianes ea favor del , g a l e r n o de cido, a que los e s íovaeos se pu^ie 
Pra^a 
ran a l lado de los checas, . s« es- , . .• . 
\ Los diputados eslovacos deoe^i 
mu-nica .que cd citado d ipu t ad^ ps ser-asesinados si no a l i en tan a sus 
lovaco no -tiene manera de ccaiu- Csmpatnot&f/a p o n e r a ai lado.de 
« i e a r s e - - coa sus coscípatriótas-. jos checos. 
pues se encuemra e s t r e c h a n t e v S L D B T E S P J ^ H O I A -
vigilado en su domici l ie y qus l d o 3 K N A L í i M A N T A 
cuantas personas pretenden- v is í - j 2 S . — M n ú m e r o de su-
darle sen i n m e d i a t a m í m t e d é t e a i ^ ¿e£es . pe fug i aáos en Alemania , as 
da». |-ciende.a 2^J9.0M, y entre ellos se 
(LpS d & l l t a s t e » eálo^aeSB r l í á M ^ , i«Q&xmpr&Â«B .faÍt-4SaMjer«s .:«mba | , Kl ^ifGtjrvt qa-vc se baWa anumia--
t o - t o d a « - 4 a s -í«e^ddffiFctoa«? e c a - j , r a a ^ i « . y- CIUIB̂ OSOS. « í n o s y .• aa- i-d© • -^«nanc ianU el presiden te. • Ciro. 
Á ^S^ST.!. . ^ f" iw)i: la- rjidi-?, Ijfi a ido susfendid^. 
de Cuba. 
'u î ¿úr 
ító un 
piílilico riel organisrrío fa-
110ta oficial en la que se 
dice que ••reunidos los representan-
tes de 46 países, .se ha examinado la 
evolución de los problemas que em-
bargan a Europa, y que, como con-
secuencia de las deliberaciones, .se 
acordó que $1 co-nflicto actual sea. 
.-esitélto por medios pacíficos . 
La Asamblea, así termina el comu-
nicado, formula sus esperanzas para 
que la cuestión no se solucione por 
la fuerza. ' • ' r 
Mañana, a las once horas, contí-
uiará la discusión de estos asuntos 
1 • Ji;»^>-*J!-^« » «^VAVWVBVKVAV 
puedan, .ser beneficia 
dcsenv.olvimiento. 
. I m p QTI a n t é r n e t a -
d a j ; - a j c $ \-ÍB. Ú& Z a -
j a g o z a s o b r e J a s 
Zaragoza. 28 .—El alcaide de es 
t a ciudad, don An ton io Perellada, 
ha hecho púb l i ca la siguiente no-
t a : 
"Las dolorosas circunstancias 
por las que atraviesa la N a c i ó n 
con mot ivo de la guerra y las pe 
nalidades- y heroicos sacrificios de 
nuestros valerosos combatientes, 
imponen en la re taguardia una 
c i r cunspecc ión en todos nuestros 
actos y m u y especialmente en las 
manifestaciones púb l i c a s de es par 
cimiento que con diversos m o t i -
vos era costumbre celebrar en 
otras é p o c a s . 
A t e n t o a estas razones, yo me 
propongo, como prosidente de la 
comis ión de festejos, dar el tono 
de la mayor austeridad, a los ac-
tos que h a b r á n de celebrarse en 
las p r ó x i m a s fiestas del P i la r y 
en r e l ac ión con esto, me interesa 
hacer públ ico que no se o m i t i r á n 
los actos religiosos n i los fíívfcrjjs 
populares m á s tradicionales en la 
ciudad, pero, l a m e n t á n d o l o m u -
cho, me veo obligado a recomen 
dar se prescinda, por ahora de or 
ganizar peregrinaciones foasteras 
que huyan de alojarse y pernoc-
ta r en la poblac ión , para evi tar a 
los peregrinos las molestias cón 
siguientes a las m u c h a á e insupo 
•abies dificultades con las que se' 
tropieza en la actualidad para en 
contrar alojamientos. 
< • n • • • 
-A primera hora 
•cunido el Consej 
presidencia del 
ha examinado los 
de vista tratadas esta manan; 
•Sociedad de las N'aciones y dc 
saje del Presidente.- ROOSCWÍt 
bicnm de Tokio, para que t* 
va de mediador en el confbct 
A última hará de la noche 
vuelto a reunir el Cabinetc, presidi-
do esta vez per Reúnes, y con la 
participación de los cinco miembros 
del comitó poliiic.fi y los representan-
tes de los partidos. 
A «Itinta hora de la madrugada 






'̂ .•.a-gosj 2S.—Noticias de la zo 
a roja dicen que en la noche del 
l al 3 de septiembre, las' p a t r u -
llas de la columna D u r r u t i , fue-
ron a San R o m á n de A b e P á , don 
de l levaron detenida-) a las j ó v e -
nes de varias casas. Lina m u j e r 
casada a la que t a m b i é n in t en ta 
r o n llevarse, sft? r e s i s t ió v i v a m e n 
te, consiguiendo hu i r al campo. 
E n Cobes, e l d ía 3 por la no-
che, fuerzas rojas obl igaron a eva 
cuar , to ta lmente ei pueblo, pe r 
JQ que se p r o m o v i e r u ü fuertes i n -
cidentes entre las~ muje-res y laa-
patrul las . Tambi-jn se sabe que 
en k s i i í t imos dias se han come 
Itfín Rumerosos -aáedna-tos pa r loa 
rí 'jogv-en «J- s&et«r de Tforap, ^ 
r A G I N A S E X T A P R O A 
(Para PROA.) 
Los agricultores pocas veces dais 
uíi vistazo al "Bo le t ín Oficial"*, pe-
ro si soléis leer los, periódicos^ se-
guramente en ello habré i s visto una 
disposición oficial en la que habla 
de *; trigos selecccionados genctica-
nictne' ' , dando a continuación" una 
serie de nombres casi todos italia-
os. Sabéis -que son triaos, porque lo 
dice la disposición, desconocéis las 
condiciones de los mismos, las regio-
nes donde conviene cultivarlos, sus 
sus exigencias, etc., y sin embargo 
cuando los recomienda el Aíinisterio 
de Agricul tura por algo será . No os 
lo recomienda a •tontas y a locas, si-
no después de llevar muchos a ñ o s de 
estudio con ellos y de conocer sus 
exigencias y sus' resultados. Con es-
tos trigos, lo qi3e pretende es hacer 
un bien a E s p a ñ a y hacérós lo al mis-
a vosotros. A E s p a ñ a , 
de gran rendimien-
-mer ^ran^cs l i c í aé i s , pues es 'sensi-
ble a ellas, en su primera fase (le 
¿esarr«li©. Erí regadío ce puede sem-
brar en primavera. Es el ún:c© cíe 
[los seleccionados que no es. muy exi-
pbr ser sensible al frío. Debe de sem- fi.cr£c cn abonos, aunque esto no quic- j I 
brarse en tierras de regadío . No es ra ^ ¿ ¡ ^ quc n0 jlay quc abonar ío . E n la m o n t a ñ a de F a l e n c i a , a 
de. gran calidad, y su, grano es color | Muv asistente a la rova. Como .el 19 k i l ó m e t r o s de. C e r r e r a d e l P i -
amaril lo roji/.o, 
U n a v i s i t a 
a l S a n a t o r i o d e L e b 
E l " A r d i t o " es como su predece-
sor, y el que le signe t ambién ita-
liano. Es un trigo bastante conocido 
en E s p a ñ a , dándose bien en ambas 
Castillas, pero dodide m á s se ha ex-
tendido su cultivo y ha tomado gran 
importancia es en la Región 
vante. 
de Ec-
A b a d í a de Eehanza", h o y c o n v e r t i -
da en s a n a t o r i o a n t i t u b e m d o s o 
de n u e s t r a p r o v i n c i a de L e ó n . 
N i n g ú n s i t i o como este p « r a 
n a t u r a l h e r m o s u r a . Ea A b a d í a de 
Lebanza es, s e g u r a m e n t e uno de 
los p u n t o s mas p in to rescos y m á s 
sanos de toda E s p a ñ a . 
L a sekora de La A b a d í a , v hoy 
algún tiempo, ^recomendándolo í í d m i n i s n . a d 0 1 . a ¿ e l S á l i a t o r i O , ha 
t e n i d o la f e l i z ocu iTenc ia de o f r é 
E 
' mo tiempo 
porque 'como Son 
ío. ' al aumentar la producc ión por 
hec t á reas ya no se verá nuestra-Ea-
tria obligada a importar t r igo del 
extranjero, y no será necesario .que 
de mies tro país , todos los salgan 
y a vos-años millones de pesetas, 
otros porque ob tendré i s con ellos un 
mayor beneficio, al reconocer mayor 




y resist  y p ^ c  v de , 
anterior, es 'mas productiva, que los . ^ r ^ ; . . ^ ^ / f i l a d a . la ^ famosa 
candeales, aunque de peores .cualida-
des harineras y panaderas y se des-
grana fáci lmente . Su grano e.-: de co-
or blanco páido. es alargado y de 
fractura harinosa. 
E l " H o p e " es un trigo americano 
que nos venía llamando la a tenc ión 
En esta zona, dada su gran 
nrecocidad—es el tr igo m á s precoz especialmente para Aragón . 
que se conoce—permite a los agn- }rs cic linR excelente calidad hart- cer a todos ios vei 'aneantes y t l l -
cultores una vez recogido el trigo ob- nera, a lo cual debe el nombre con r i s t as que l i a n l l e g a d o a este her-
tener en el mismo terreno una s í - |q^e comunmente se le cc^óce dg " } 1 1 0 ^ l u g a r , un á l b u m en eE que 
-unda cosecha de arroz. Tiene la nitoba Aris tado" . Sumamente resis- ^ada u n o M e ^ r i t o las g r a t a s ' 
msis, de resistir bien a la sequía, . (Rova) Carbón T izón) . Su produc- s i ó n de pasar las ho j a s de d ieno 
sin que se resientía grandemente su ¿ j ^ no cs nil lv elevada, aunque más á l b u m , y en fodas e l las he obscr-
p roducc ión . Es bastante m á s produc- fiue |os Candeales y los. Catalanes v a d o e l m i s m o e s p í r i t u de a l e g r í a 
tivo que los candeales, y la diferen- de Monte. • . t de s a t i s f a c c i ó n . A l l í aparecen 
cm ':¿t:'not* -sohYt todo en los años I Habla también el Decreto de a l ¡RS f i r n u í S cle easi t o d a la a r i s to -
áe ^p í rmavera : seca . ' Se debe de sem- ^ u n o s ; trigos que denomina selectos, ^ de 
, :• ^ , ¿ rt% r 1 ^ ' • . ' l i t e r a t o s , poetas, i ngen i e ro s , has ia 
bi^r :en c.tono en secano, y en ré-. ^ los cuales el porcentaje de granos m ú s i c o s ; u n o de el los t u v o el gus-
gadjp pudiese hacer en primavera. Se ¡ mezclados de otras variedades no ex- t o de comj)oner U l l p e n t a g r a m a 
llega a obtener de él, con .riego has- ceda del 4. por 100 y , en elh.s es tán d e d i c a d o a la A b a d í a . 
U:,rlos 3.000 kifo^i-a.mps por hec tá rea , los^ Candeales, los Aragón , y el M.a- í^u ^ sit ú a c i o n , v e r d a d e r a m e n t e 
nitobao De los - prkneras, gSSQd̂i ¿se voy 
a decir, por ser de sobra conociflós 
de todos vosotros, y del .,4.Manitoj)a" 
menea de los mondes, doiule ¿1) 
h a c í a n e l f u e g o p a r a tempia ^ 
h a D i t a c i ó n . E s . u n s a l ó n qUe ^ i 
p resa m a r a v i l l o s a m e n t e 1¿ | 
que i a h i s t o r i a ha c o n s e r v a ^ ^ 1 
estos, mon jes . A l . e n t r a r e i i . ^ e I 
le a n t o j a a l v i s i t a n t e ver aún ? 
r e d e d o r de a q u e l l a ch im, .n (^^ 
á q u e l l o s mon jes t rabajaclor^^ v" ^ 
b ios que en s u a is lamiento f 
m u n d o s u p i e r o n s a l v a r e] arte 
\a l i t e r a t u r a de las generac ión 
fjrc1 nos han p r e c e d i d o . 
L a A b a d í a t i ene o t r a g ' é » ^ 
e n t r a d a a l p o ñ i e n t é j con tres i>ü 
las demarco a p u n t a d o y tres ' * 
cones d e l m i s m o es t i lo y {im 
siones. L a p a r t e s u p e r i o r e.stá 11 
r o ñ a d a po r u n t r i á n g u l o de ssî J 
c l á s i c o v sobre e l l a d o i n f e r i o r ^ 
t r i á n g u l o h a y u n - h e r m o s o cWud 
con l a f l o r de l i s , . s e ñ a l i n e q u í y j 
de - la Casa l i e a l de los B o r h o i i ^ 
E n l a i g l e s i a de l a A b a d í a . una 
r o t o n d a con c u a t r o 
• fr~f 
precio por quintales mé t r i cos , si .scm-J 
hrais a(]néjlos; que son de gTaií 
dad. 
Trataremos, en 
de cfaf os-alguna o r i c iüacmn para ;que 
podá is elegir aquél los q u e ' m á s os 
Ahija-, poco.. s.e desgrana, fáci lmente , 
'"porfío'Ttiar-T\O '.Cotmciue, tina vez ma-
'4hroi d'ejáTlo cn -él terreno. Sn gra-
n^ "es de córór rojizo; m á s bien pe-
queño, y ' sü ''"calidad- panadera, me-
«ianáV.-
m a g n í f i c a , . y a 1.400 m e t r o s s3-
bre e] i i % e } del m a r ' hizo q ü é , ya 
m a ñ o s a n í e r í ó r é s , flgunos m é a i -
..cos de jasen escr i tas en e l ' á l b u m . # -vv» ciuja^cu c-^criias en e i a j n u m 
comercial también m u ^ t c o n o c ú l o -os estas p a l a b r a s : " E s t o s e r á u n Sa-
diré que es nnri mezcla d«: t r i -ns pr(^ na t o i ' io . " ^ 1 .os hechos l ian ven ido 
ceden tes del ' C a n a d á ; r |ué: se :da' ihny ¿ i - ^ a r la r a z ó n a estos m é d i c o s - e s -
R . , H i A ,. - ] )ec ia l i s tas . a l u u u o s de el los d e los E M é n t a n a se ha extendido mu- bien en las Castillas ^ v en Ara ron . , i ' i i? 
. . XT . L Ú , - mas a f a m a d o s de E s p a ñ a , 
cho por ambas Castillas, desplazan- No es muy exigente en- t ierra/ Pne- j ^ A b a d í a de Lebanza , o de 
estas cortas líneas-' *|b--a '\hs tónd^iies ; es de una gran; .den hacerse con el siembras ta rd ías , X n e s t r a S e ñ o r a , d ^ ' A l a b a n z a , ' c o -
producción. Se1'adapta fác i lmente a i resiste a la roya y eiicÍámmio;:--de:,no m o d ice idos a n t i g u o s ( l ocumen-
^ t r a^u i^ -^ l a se : de 'terreno: y su pro- muy elevada • producció^/5 'pero -sí de tos que he p o d i d o ver,- p e r t e n e c i ó . 
•-nmrt'm &án(m -é^tos - parezcan r ^ mnv 1)iiena' calidad l ia r in 'e r^ Se co- Jiasta 3a e x c l a u s t r a c i ó n de 183;) a 
i% . los m o n j e s bened ic t inos , b u cons'-
t r u c c i ó n (4s idea l . Es una o b r a que 
- - capillas; ^ 
f o r m a de c ruz , h o y ya casi no exig, 
te n a d a de lo que fjié. Dos I4p[' 
das, una al l a d o d e l Evan^e l i ay 
o t r a a l l a d o de l a E p í s t o l a 
a l t a r m a y o r , d a ñ a lgunos 
acerca de su f ü n d a c i o h ^ e g ú á ^ 
l á p i d a d e l l a d o d e l Evaiií:Hi0 
f u é f u n d a d a d i c h a c a p i l l a p o r t S 
los I I I , " i n m e m o r i a xíe fixfájfc 
c i ó n que p o r su a m o r y- ('sppeial I v 
d e v o c i ó n -a - la- V i r ^ n ^ a t u í s i n i ^ ^ ' 
M a r í a d e A l a b a n z a affiií ans^ei, ^ ií 
convengan, f *£¿J WÍ̂ Í$ÁŴ  
Es meifestcr t engá i s en cuenta que 
todos los trigos seleccionados tienen 
. una . gran capacidad productora, es 
d é a r , ¿ t ic hay; que ni imár los para 
poder obtener de ellOs : ct ñ iax imo ' i e ^ t p o ' l i c ^ r i 
rendimiento y tener bien presente., " ' S-h 0 1'-p' sea'l de te.-, 
que pagan con creces- los cuidados-
-que se les dé . 
de escatimar su ali-^' 
eme-abo-; 
to de. Cereal!cu{tura. 
Ko habré is 
Cerealicultura, 
y que 
- u n i ó ; por lo" tanto, hay 
-arlos bien. Esto y una buena selec-
cioií del que hayá i s de tomar para 
^simiente, son los dos puntos princi-
pales en que habéis de fijaros. En 
cuanto a labores, las que . corriente-
mente dais, a, los trigos de la loca-
lidad, procurando esmeraros en ellas. 
Y ahora vamos a pasar revista a los 
que ha propagado el Ins t i tu to de 
hace ya algunos años , 
recomienda la disposición ofi-
cial a que nos venimos refiriend©. 
E l "Seuiatorc Capelli" es un triga* | 
seeccionado en- Italia, es de los de-
nominados recios o semolerosu pro-
píos para Andalucía , Extremdaura y 
.Levante. Debe de sembrarse en aque-
llos lugares en que son de temer el 
encamado y los ataques de la roya 
por ser muy resistentes a ambos ma-
les. Su producción .es mayor cn un 15 
.por 100, aproximadameintc, a los m á s 
conocidrs en esas Regiones, Obispa-
dos, Colorados. Berberiscos, Alca* 
r r é n o s , etc. Ricos en gluten, de gra-
no grande, alargado, de color á m b a r 
oscuro, t ras lúcidos y de fractura cór-
nea. 
- E l ••Damiano Chiesa**, t amb ién it; 
laño, es el tr igo de mayor produc-
ción de mundo, habiéndose llegado a 
obtener de él hasta 10.000 ki lo-ra-
mos por hec tá rea , con mé¡ccros de 
cul t ivo especiales. Es sumamente 
^precoz, propio par^ terrenos ÚQ alu-
vión, profundos de consistencia me. 
día. férti les y secos, no húmedos , pues 
4el exceso de humedad le perjudica. 
Es menester para obtener de él gran-
des rendimientos abonarlo con gran 
des dosis.' sobre todo en sus prime-
, ros tiempos de desarrolU, darle la-
bores perfectas, por perjudicarle mn-
• cho !a competencia de malas hierbas, 
" M u y resistente al encamado y a ¿ 
roya. Su ah í inmiento no es grande, 
conviene por lo tanto nnmentsr la 
cantidad de simiente al hacer la siem. 
fcra y no hacer és ta demasiado tarde. 
T a l l e r e s d e E s p e c f a l i d s d d s E l é c t r i c a s 
E l e c t r i c i d a d d e l A u t o m ó v i l © I n d u s t H s l 
B@bfnajes e n g e n e r a ! . E s t a c i ó n a u t o -
r i z a d a d é !a B a t e r í a O X i V O L . 
• m i ó l o s 
4 * ^ - 7 A l c á z a r d e T o l e d o , 1 6 
J. 
p r o d a í m i a. voces l a t é c n i c a d i 
aque l los , m o n j r s que s a b í a n rezar , 
/peyó í a m b i é n , a u n q n e e$o l a r evo -
J n c i ó n lo n e § 0 , s a b í a n escoger l a -
gares como este T - e n el los l e v a n -
t a r UJD e a j í i c i o t a n su iuuoso ; : L a 
p a r i é o r i e n t a l , qne.es \é m á s snn-
tnQsa, e s t á f o r m a d a p o r n n claus-
t r o s enc i l l o de . doce a rcadas de 
m e d i o ;nníTto. r j i i el p r i i j i e r j)isí>, y 
l en p e r f e c t a s i m e t r í a con las a rca-
' 1 das de ín [ )ar te ba ja , e s t á n n g r a n 
s a l ó n ' c o n c i n t r o ven tana le s i den -
t i cos en' c í íns l r u e c i ó n las. a rca-
das 3e] piso bajo; E n d i c h o s a l ó n 
a u n se gé i4»e r#a la a n t i g u a c l i i -
s ^ e m p a ñ i a ' í e í e f ó -
n r c a N a c i o n a l d e 
F E R R E T E R Í A a i p o r m a y o r y d é t a f í 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O B 
p n 
r ^ M f 0 ^ © § 6 2 6 
AJA 
j ü d u s t r i a l C o m e r c i a l P a l l a r é s , S . A . 
j e y t a l l e r e s e o n p o r s o n a i © s p a c i a l l z a d o 
• " ^ l 0 P a r ^ l ó n d e a u t o m ó v i l e s - S o l d a d u r a 
a u t ó g e n a - C a r a a B a t e r í a s - N i q u e l a d o - L o * 
b r , f ! M n * - ^ « n ? á t ! c o 8 . a c c e s o r i o s a u í o m ó í l i 
| Conces ionar icro f i c ía í F O 
4 
A V I S O A L O S O B L I G A C I O -
N I S T A S 
A p a r t i r del p r ó x i m o d í a prirnc 
r o d é oc tubre ce p a g a r á el c u p ó n 
n ú m e r o - 3 8 de las obl igaciones en 
c i r c u l a c i ó n , cuyo venc imien to ten 
d r á l u g a r el c i tado d í a p r i m e r o . 
E l .pago del mencionado c u p ó n , 
que solo afec ta a los t í t u l o s que 
r a d i q u e n , en ta zona l i be rada por 
el -Glorioso E j é r c i t o E s p a ñ o l , se 
e f e c t u a r á en los Bancos a con t i -
n u a c i ó n enumerados o en cual-
qu ie ra de sus Sucursales, FiUales 
o Agenc ias , s i tas en t e r r i t o r i o 
ocupado: 
B A N C O H I S P A N O 
C A N O . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E C R E -
D I T O . 
B A N C O D E B I L B A O . 
B A N C O Ü R Q U I J O . 
B A N C O H E R R E R O . 
B A N C O G U I P U Z C O A N O . 
B A N C O M E R C A N T I L . 
B A N C O P A S T O R . 
L o s re fe r idos Bancos secerci.o-
r a r á n de l a l e g í t i m a p o s e s i ó n de 
los t í t u l o s antes de l l eva r a efec-
to los pagos (Dec re to n ú m e r o 
119 de l a J u n t a de Defensa N a c i ó 
na l en ol B o l e t í n O f i c i a l del E s t a 
do de 2? de sept iembre de 1936) . 
Corresponde p e r c i b i r pesetas 
5,25 p o r c u p ó n ; y a deducidos to -
d « s los impues tos . 
V a l l a d o l i d , 15 de sept iembre 
l e 1 9 3 8 . — E L C O N S E J O D E A D -
I M I N I S T R A C I O N . 
t i l o B i z a n t i n o , es tá- e-n •el alt&3h^¿ 
y o r de. l a p a r r o q u i a - d ^ - l ^ n ^ ^ z a , 
ÍÍSÍ como o t r a imagen- c k l •mis^o 
t i e m p o , l l a m a d o del.:Ro.sy.rif.í. ,•• 
( C o n t i n u a r á . ) - , . . ,.-v. 
E n la Virgen del 
C a m i n o 
V I G I L I A ; Y P E R E G J M X A r í o X 
E l s á b a d o p o r l a noci ie , cele-
feró su a n u n c i a d a V i g U Í a l a Ado-
r a c i ó n N o c t u r n a , en • e í veucraiido 
n t u a r i o .:de . N u e s t r a ; tóeñM^ del 
C a m i n o . . .. . .. •':< 
F^ué t a n so lemne y á e v o T ^ l m o 
sue len ser los ac tos ' do esta piado-
sa c o n g r e g a c i ó n e u c ^ r í s l ica. Pre-
d i c ó e l P a d r e T e o c l o m i r o .de Viila^ 
lobos , j l a m i s a f u é celebrada por 
e] d i r e c t o r de l a . A d o r a c i ó n don 
E m i l i o M e r n i o . 
R e i n ó g r a n en tus i a smo y ferv-oí 
en t r e los a d o r a d o r e s noc tun iov 
que d e s a y u n a r o n en e l r e s t a u r a | í 
d e l Sr . N i s t a l , en a legre calcara-
d e r í a . 
P o r l a t a r d e d e l domin<i'(^ | 
[ p e q u e ñ o g r u p o de s i m p á t i c a s e 
' t r é p i d a s s i r v i e n t a s d i o la GoiígiÉ 
p a c i ó n de la D i v i n a Pas to ra se e l 
r i g i ó con su e s t anda r t e a l santua-' 
r i o . 
Pocas e r á n a l empezar , peroi 
p o r e l c a m i n o , se les u n i ó t an t iS 
n ía ^'ente, y t a n t a l a que. i'uc ^ 
los autobuses , que en e l santuan0 
r e i n ó yerdadvM'a a n i m a c i ó n , coi»0 
si l iubiese h a b i d o u n a p e q u e ñ a i'0' 
m e r í a . , 
L o s cu l to s , m u y d e r ó t e s , y ca^ 
d í a m á s f e rvo rosos . 
S A N T A N O N Í A ~ L E O N 
L l é E N C I A S D E C A Z A . — C e f " 
cicaeiones de P E N A L E S , Para 
cuan to , se necesi te ; de n a c i m i ^ ' 
ro. m a t r i m o n i o ; d e f u n c i ó n ; Ú1M3 
oaas v o l u n t a d e s ; Colegios N o t a r á 
les. de P L A N O S p a r a Carnet ^ 
conducto i - ; etc, e t c . — S O L I C I T É ' 
D K S de todas clases y p a r a cua* 
qu ie r o f i c ina . — D E C L A R A C l ^ 
N S S D E H E R E D E R O S y B x p g 
dientes de t o ü a s c l a ses .—CO^ 
P R A V E N T A de f incas , CASA5 
desde 3.000 pesetas a 550.000 
setas; S O L A R E S desde t res Fe" 
setas m e t r o a 2 2 5 . — F A C I L l p ^ 
D E S D E P A G O . — C o n s u l t é s ie^ ' 
p r e a es ta A G E N C I A , c u a l q ü W 
asunto que t enga en E s p a ñ a 
na l i b e r a d a ) o en el ex t ran je ro -^ 
S O L V E N C I A , P R O N T I T U D , C O ^ 
PETEaSTCIA y E C O N O M A , s ^ 
las n o r m a s seguidas p o r " A G O -
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a b a d í a , llna 
•api i las ^ 
as i 110 
. .Dos láp | 
'Yai igé l i^ y 
p í s t a l a cle'i 
LUIOS (Utos 
/^'«"íejio-
(<" i unda. 
'^aíifi'siiy 
V I H : P R O T h ; C C I O ^ r .ES-
C O L A R 
5er¿ prcoícupacíóii p r e í e r e n t c del • Es-
t2(k> ía p r t t e cc i én a ivs aluxnntis pobres 
teiírao a-píitud para el cs tudk, cuya 
¿tecc&n será reaJizada teniendo en cusn 
( j ¡a dobíe condición de • capacidad y de 
-áfcncia de medios econámicos . 
foáos os C e ñ i r o s del Estado, así como 
candad de madurez . f ^ r m a ^ u ^ e d ^ s dé inscr ipción, formación de exoe-
c zurano demuestre en un píazi , pruden- dientes y demás actos, juntamente con 
crJ .Una vez realzadas estas . ̂ ñ c b a s . fas s ü b v e ñ c t e del Estado y otras apor 
s? h a r á n constar sus resul tada sgrf l ibre taciones que puedan determinarse, n u t r í - ' 
B A S E X I I I : P R O F E S O R A D O 
O F I C I A L 
Todo Centro oficial de Segunda ertsí 
i Tamb ién es de la exclusiva competen-, 
cía del director el rég imen disetpiinarioi 
.referente a los escolares. Cada Di rec-
Q: calificación escolar a los e í ^ - ó s de l a ) r á n el apartado de ingresos del pr9ffra- ñ a n z a c o m a r á con la p l an t i üa mín ima de ctón. adop ta r á las medidas oportunas p 
«na económico anual de cada Centro, cu- url ca íC( í r^C0 0 pr^esor numerario pa- ra el mantenimiento del orden, pudiendo ir.torporacjon. 
B A S E X I 
Con ctbjcto de 
I N S P E C C I O N 
Lseguraa- la 
h í particulares, admi t i r án , pues, en su'y acertada i m p l a n í a d ó n del ré« 
^umn^do un tanto por ciento de fas.'r-la-
gratuitas. La cuant ía se rá üet .vini-
f^da .cireunsíaneiáíi^cnte, con arriera a 
l¿s datos que aporte la Inspección. 
L'u reglamento especial fijará la-s aor-
IHJS para fa obtención de estas plazas >• 
$ régvn-ex) de becas y matriculas gra-
Hiiías, así como el de las ma t r í cu la s d i 
jiorwr. 
. B.ABK I X : I N S C R I P C I O N F S Y 
T A S A S 
L#s atúranos que cursen sus est-itrilss t n 
hi Centros OfrciaJes rea l i za rán las iris-
iñpoeaes, por cursos c omplcto?, éa la 
Ŝ iiStía de los Centros, p re r í samen te 
duraiíte el mes de septiembre de cada 
a-iro. abonando lú-s derechos correspon-
iíÜaUs. LAST alumnos que cursen sus es-
ísiiei partkuiarmente o en Cenuos p r i -
'iaifi% r ea l i za rán las inscripciones en 














ao .y. fervor 
nocturnos, 
restaura^ 











'.'IvXcido por es» • ley, que 1A creada, 
con ca rác te r permancme, U Inspección 
de EnseSanza. Media p a n todo^ los 
establecimientos, tanto oficiales como p r i 
vados. 
L a Inspección ve l a rá por el cumpH-
miento de las disposiciones y acuerdos 
superiores, cuidandc! de que bs enseñan-
zas respondan a ios prtncipio-i in.-p 'ndo-
res del Monmien to Nacionui y de que 
el rég imen de cada Centro perrin*.» rea-
lizar la formación que se pr-VTenáe y r l 
auxil io que es necesario con-etkr a lo5 
escolares pobres y aptos: para el estudio, 32 A., 98 C. 
ya d is t r ibuc ión se rá objeto de reglamen-
tac ión por parte del Minis ter io de Edu-
cación Nacional. 
S E V E N D E N 
E« la Notaría de don José Ló-
pez y López, calle de Lope de Ve 
ga, dos, Leóü, mediante pública 
subista, las sigíücntes fincas: 
Ténaiue de Villahoraatc 
1.—Una tierra a la Cerra, de 
1 H., 62 A., 64 C. 
2—Otra tierra a las Cabreras, 
de 23 A., 31 C. 
ra cada u no de los grupos tundamenta- aplicar por su propia autoridad las 
les del Bachillerato y de un n ú m e r o í.de ciones de apercibimiento y pérd ida de ilís 
cuado de auxiliares y de ayudantes, cripción. cotí facultad de renovación, y 
Los prefoscros auxiliares no consii- p reponér al Ministerio, en exposic ión 
lu i rán Cuerpo ni fo rmarán escalafón, y motivada, la expuls ión temporal o defi-
í»dos ellos t e n d r á n igual ca t egor í a y futí ni t iva del Centro y la inhabi l i tación tem 
ción. con re t r ibuc ión única . Sus serví- poral o perpetua para cursar estudios de 
GÍds tendrán la debida cstímacit'in en los Segunda enseñanza en cualquier estable-
Mistcmas de turnos de ingreso en el Cuer cimiento de la nación, 
po de profesores numerarios y en el rt- &jkmtf\ -t i (Contijutará) 
parto de los fondos que en el prc^upues- T• f 1 
to del Centro sean destinados al per so- W W W V W V V W W W W W V A V h S I 
nal. Quedan a salvo los derechos de los 
auxiliares q'uc actualmente cons t i t u í an 
con objeto de que no qucde malo^rado n'n 
g ú n talento natural por falta de niedios. 
D i c t a m i n a r á .asimiíirao sobre !;ÍS c i r ' íuns-
lancias. de capacidad, higiene y demás ' 
condiciones materiales de las ínstálacío 
nes. L a función inspectora sei-á incompa 
tibie con la docente en este grado de en 
<ieñanza en los Centros oficiales o priva 
Beilvta, de 
de 
LS nara la selección del per son rd ái 
su fnncionamie^itrt. 
tro oficial a cuya c i rcunscr ipc ión corres- dos. 
penda el domicilio del alumno O del co- Una disposición .especial firj-irá las nor-
le^ia dofide rtahee sus estudio:. 1 OÍ, de- mas 
nichos ée - inscripción caduca rán ul dia Inspecci-ón 
3» de septiembre del afío 'simiiJ-̂  ^ . - ^ r r 
E l ¿ U * * . p r o p ^ t l i , la te- B A S F . M I : G O B I E R N O S 
«iuc cada Insti tuto oficial. 
Una disposición complementaria deter-
mioaxá ÍOs.derechos .que los cscota'-es de-
L#S centros de enceñanza oficial s e rá -
gobernados por un director de .%-? ,dó por 
Verán aWaar<eft « e n e f a l - p o r sus b s e n p - ' e l Minister io, siendo responsable' ^ 
c\m* y demás actos .que en ella serári - gest ión ante el mismo. Por el M m i . ^ 
prev< 
U S E X : T R A S L A D O S 
fse n o m b r a r á un secretano, a quien < 
rreq>Or.derá la parte administratl-va del 
-i^*^5^11 SUS 5 ^ ^ n i o s graves d e b e r á el director 
'/«•Ĵ es «e unos establecimientos a • i V 
^ ' ^ « t a m e n t e , oficíale, Tírt ^ T ? prô 50res ^ vadís. . r11"", pedirles consejo u o r i e n t a c i ó n : p j r o la 
^ crecimientos d o c c n t ¡ s ^ ! ^ S ^ í 0 " ' u b c r n a í i v a . s e r i s ^ r - de ls 
vinieran r n r « « ^ ' i f , *,e exclusiva responsabilidad del d rector. 
Jlcran curiando, sus etsudios los alum- v K J r Í c • I u I -
t n todos • los Centros oficiales h a b r á 
escalafón, el c u a L q u e d a r á a extinguir . 
Los ayudantes t e n d r á n asimismo ca-
S.-Otra tierra a la Bellota/ de l c f ^ úJnica' 7 > . recibifári reíríburión 
del-Estado mas que en el caso de Cüte 
dra vacante encargada, a su respectivo 
| profesor auxil iar o en el de colaborac ión 
¡ efectiva en la enseñanza y. servicio d6, 
Insti tuto. 
Por el Ministerio de Educac ión Nar io -
tial serán dictadas las disposiciones nere-
§ariás para la regulac ión del nombram'-en 
íq y funx-iores de los auxiliares y ayu-
dantes, así como de los derechos que IT' 
ceda reconocer a los, profesores de ins-
titutos dorales y a los que on Ips ú l t imos 
a-ños iuero:-i designados encargados in'c . 
rinos de cá tedra . 
ua vicesecretario de H-ues antes del traslado, ex t ende rán en el un vicea í rec tor y' 
Hbr» de calificación escolar una diigen- bre designación del Minis ter io , q u ; sus-
cia it saida. en a que consten os raotí- (Huirán a l 'd i rec tor y secretario, respec-
v « de aquélla. E l establecimiento docen t ¡vamente , en ausencias o enfermeJaaes. 
te rtcepter t endrá derecho a aceptar • L a adminis t rac ión económica sera lle-
rechazar al alumno o a modificar e l ' M - ' v á d a por una Comisión, formada por e 
tira* dictamen de aptitud del l ibro 'dé ca director, el secretario y nn profesor mi -
íifieación a los efectos del curso en que merarib, que e jercerá la función mter-
f íla ̂ c ingresar, mediante una prueba de ventara, 
P e r t ra ía e mediante la apreciación de la E l importe en metá l ico de "'o; dere-
n i ó 
pcrO) 
iTie filé en 
1 santuarl 
•e'qneña r | 
ftt:-" 1 
l . 'í 
L E O N i 
3A.—Certi 
.BS, Para 
3 i ó n ; últíj 
3s Notará 
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Doctor J u a n J . C a r b a j o 
i SosstMte NcdMMl i t TÜMftea (MttárW^ -
f ta M Á c a é e a r f a Nadasri M M ̂ c t e g jgg ^ H g g N 
Saks F Scaatort^ i» Madree r l í"** • f U ^ p , 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL PECHO. RAYOS X 
&nmm io U | I x « i I I . ) i f ^ ü ^ g i 
AScáaar Se Toledo, número 5, principal Teléfono BÚmero 1917. ' 
4.--0tra tierra a 1 
54 A., 9 9 C . 
,5.—Otra a las Hortdanus, 
44 A.r 61 C, 
6— Otra al Retajo, de 44 
26 C. 
7— Otra ul Riacóa de Viñar,-
le 25 A.. 68 C. 
8. —Otra a Campazas del Palo-
mar, de 34 A.. 24 C. 
9. —Otra a Carretraviesa. ¿e 
95 A., 70 C. 
10—Otra . a Castrillmo en el 
Cante, de 1 H., 49 A.. 80 C. 
11;—Otra al aiisiaD sitio, las 
Poleas, d€ 2 A., 17 C. 
12. —Otra a Los Quiñones de la 
Villa, de-' 30 A,. 98 C. 
13. —Otra a Castriiiino, en a 
Molar, de 23 A., 42 C. 
xensuao ao v mattí'iHor.—igsee-
mienda de Koeas 
14. —Tierra a las Majuelicas, de 
48 A., 50 C. 
15—Otra a la Quemada, le 17 
A., 50 C. 
16. —Otra al Reguero de Saatia 
go, de 34 Á. 
Ténuiuo de San, MHiáa de los Ca 
baüeros 
17. —^Tierra a Carrequintanllla, 
de 53 A. 
18. —Otra a, Garre la Puente, 
de 1« A. 
19. —Otra a los Lláganos, de 
46 A. 
Otra al Cachín, de 4 A. 
Otra a los Lláganos, de 
B A S E X I V : D I S C I P L I N A A C A D E -
M I C A 
Los. directores de los establecínr 'entos 
oficiales cuidarán de.tfue los prwíesopes 
cumplan los deberes de su sargo, y po-
d r á n liaraarles la a t e n c i ó a pfiradamente, 
y en casos graves, sin perjuicio de apar-
a r l e s provisionalmente de l a cá t ed ra , 
j i r9g«ner al rectorado la suspens ión de 
los mismos. Ninguno p o d r á ' ser separado 
íth formación-de expediente,- en- el «[Ui 
h a b r á de ser oído el interesado. 
« L a N e g r i t a * 
(FABRICA Dffi CAFE MALTE) 
Un n«evo producto de exquisita 
calidad, fabricada mediante el em-
plfto át loa procedimientos máa 
moderaos. E l Malí» 
w e l preferido por el pübiieo 
P a n calidad, el Malta 
- L A NEGEITA* 
B s d g i d esta marca al hacer r a e s -
t r a s compra* 
A V E N I D A PADRS ISIxA, 46 
WáHNM 1551 ii :: Apartad© 191 
L B O N 
fias 
i t mécelo t o d a esdto 
PHJLIPS 
POxSFEHJKASA 
M A N T E Q U E R A L E O N E : 
E 
-Otra a las Mata-Vacas, de 
P í o V i 
Fábrica de AlcohoÍ8§-y Aguardient«3 
C^sechero-SxportadGr de Vi sos y C s r e s k j 
T e l é t ó ü o s 31 f 23 
iOlíNDO COST ^ J J l ? ^ 
dei Padre Isla, sfimera S. CJtmto tJ OoMera* Civ&l 
Apartado de Correos, EÉSS. 31. Teléfcac s&s. LJ17. 
SaSera», l¿Vabos, waters, bíd«ts y todo lo «jue afecta ai rtsma 
5« saneamiento, con grifería y ecceiorics. Cotínai "SAGADUÍ'V 
Ccmeato 0 TüDELA-VEGUIN yeto, cafiiso, bildosiae*. 
^boi ds ĝ -és de "LA FELGUERA", píiarra p&rs tejados \ 
• í todo lo concerniente al ramo de ma.tcrlale3 de con$trac?164' ^ 






23. —Otra a la Ermita de San-
tiago, de 31 A. 
24. —Otra a la Ermita de San 
tiago, le 46 A.} 75 C. 
25. —Otra a la Podre, do 77 A. 
26. —Otra a la Fuente de San 
tiago, de 25 A., 50 C. 
. 27.—Otra a la Podre, de 75A. 
28—Otra a la Podre de 50 A, 
29. —Otra a Temprana o Villa 
verde, de 41 A. 
Término dt? San Millán de los Ca-
balleros y Viljaraañán 
30. —Una tierra íioy toda plan 
tada de viña en producción al si 
tio de Marichabes, de 3 Hectá-
reas, 39 Areas y 54 Ce-ntiáreas. 
-Las trese primeras fincas se su 
bastarán el día cátoce de octubre ; 
y, si procediera, se subastarán 
por segunda y tercera vez íca días 
cuatro y veinticinco del prozimo 
noviembre. 
Lasr restantes d iez y siete f i n -
cas se . subastarán el d í a q u i n c e 
de octubre; y , si p r e c e d i e r e , 53 su 
r 
T r i b a l * «MI amln» Ouaón) — T«i«ji»«>« laste 
C I R I A C O S A S T R E R I A 
n̂̂ mtm^K^ L a c a l i d a d h a h e e h c i 
o r d o ñ o i i , 2 - T e l é f o n o 1 7 4 9 n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
P A S T A S P A R A S O P A 
L a I n d u s t r i a 
< 11 mil im-iminiír i i •••mi M 
L 
JUVENTUD 
L A M P A R A S A L U M B R A D O 
PMSpa-Oíram-Meíal, a 4, 3,59 y 2,98, ea 11 watios. 
Graades existencias. 
Seprestntaclóa cschisiva y única de aparatos de radío PfelBye, 
J t « - - 4 . Q Z j ^ L X i r . J L 
ORDOSO I¡, i Teléfono 1.43Í 
noviembre próximo. 
Horas de las suba 
media de la mañana 
, Precios y cóndicio 
-fearía. , . 
LCVO y CAPE-BAR 
RESTAURANT? 
*'VX,VV^̂ XXX.'WX^XA-' 
: A P I 
rAGINA OCTAVA F E O Jueves, 29 septiembre 
E o C h e c o e s l o v a q u i a s e 
p r e p a r a u n g o l p e c o m u n i s t a 
El Gobierno de Praga se someterá a 
todos ios dictados de Moscú para 




R o o s e v e l t d i r i g e u n msh 
s a j e d e p a z a A d o l f o H 
Praga, 28.—Ei corresponsal de 
]a Agencia Stéfani, en Praga, que 
ayer, junto con la colonia italia-
na, salió de la capital checa, da 
cuenta por telegrama de un cua-
dro impresionante sobre la, sitúa 
ción del país. 
Praga, desde la noche del vier 
nes pasado, en la que dió comien 
zo la movilización general, empe-
zó la primera fase del plan de 
Bennes, que tiene que ser seguido 
jpor un golpe de mano comunista, 
que dará comienzo en los Cárpa-
tos, y después se extenderá a Bo. 
hernia. Este golpe de mano ya pré 
parado y que no es ignorado por 
las altas autor'iado3 checas, cu* 
minaría el principio de la anar-
quía interior soñada por Moscú y 
favorecida por el gobierno de Tra 
ga. 
Además, en los círculos dirigen 
tes de Praga se afirma que antes 
de perStrlo todo se intentará has 
ta lo más absurdo y que si Che-
coeslovaquia provoca un conflic-
to, éste no podrá locaUzarse, sino 
que se extenderá por toda Euro 
pa. 
El corresponsal añade que la 
población de Praga vive en fticdio 
de gran angustia. Los altavoces 
aumentan el terror al difundir lia 
mamientos desesperados a la gue 
lias de vigilancia recorran la mis-
ma para convencerse que ningu-
na luz se filtra por puertas y ven 
tanas. Todos los médicos y estu 
diantes de medicina, han sido m« 
vilizados. 
AGRESIONES CHECAS A TE-
RRITORIO ALEMAN 
Colonia, 28.—Nuevamente han 
sido instaladas por unos soldados 
checós, en la noche pasada, ame 
trailadoras en el territorio alemán 
Estas han sido emplazadas en la 
carretera aduanera, habiéndose 
hecho fuego con ellas sobre el sue 
lo alemán. 
Desde Alemania han sido con 
testadas enérgicamente dichas 
agresiones. 
—o— 
San Sebastián, 28.—Organizados i^r 
la Jefatura Provincial de Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las J O N S , de 
Guipúzcoa, se celebraron esta mañana a 
las once, en la iglesia de Santa María, 
solemnes funerales por el alma de don 
.Carlos Alfonso de Borbón, con -motivo 
ilc cumplirse el segunáo aniversario de 
su fallecimiento. 
Al acto asistieron todas las autorida-
des militares y civiles de la provincia; 
así como las jcrar<iuías de Falange E s -
pañola Tradicionalista y de las J O N S y 
numeroso público. 
Terminada la ceremonia, desfilaron an 
te las autoridades las fuerzas de la Mili-
cia Nacional que asistieron al mismo, in-
terpretándose el himno Nacional y dán 
dosc numerosos yivas a Franco, a Fs^a-
ña y al Ejércit». 
» M » t n » * »411111 f t t 
Propone la formación de una con 
rencia de las potencias interesada 
M u s s a l i n i s a l v a l a p a z e n m 
m a g n í f i c o g e s t o 
Chamberlain rogó a! Duce que me-
diara cerca de Hitier para evitar 
Klllllillllittll 
medidas bélicas 
Roma, 28.—El text» <iel meniaje di-
rigido por Qiamberlain 'a Mmsolini es 
rra y a la resistencia, lanzando a -«1 sigtñt&t'-
la vez noticias alarmante». ' ^SSüsl h«dirisido un nanumie-t- a % 
ido refugiarse en provincias, han íuerza Para r«olver el Problc",a sudítf testación de 
bandonado Praga, donde el trá- U cual estoy segu^ p ^ e quedar resuel- ^ 
Tod m po !tlcr Para (iue se abstcllsa dc cn^c:ir 
d
Sb"andonado 
fico está paralizado y el espiona 
je actúa y se impone por el te-
rror. Las detenciones políticas au 
mentan cada día más. En Pra^a 
después dc la visita del embajader 
ingés al Conde de Ciano. 
No se sabe qué es lo que se t ía tp 
en la conferencia, pero parece po 
sible que de ella surgiera la con-
Rama a Londres, para 
riain pueda apoyar sp 
AVáshington, 28.—El Presidente 
de los Estados Unidos, Mr. Roose-
velt, ha dirigido un nuevo mensa-
je a Adolfo Ilítler, en el que le 
conjura a evitar a todo precio Ta 
guerra, y le ruega que contriBu-
ya a la liquidación del conflicto 
p#r todos los medios pacíficos. 3 
El Presidente americano prépo-l , _ 
ne una conferencia de ífxlas las C | U 6 
naciones direetamente interenadas 
en la cuestión, que se reuniría in-
mediatamenté en algán país neu-
tral de . Europa, conferencia que 
permitiría resolver todas las cues-
tiones de manera pacífica. 
A continuación, Roosevelt aña-
de: *4 Permitidme que exprese mi 
humilde opinión sobre la historia. 
Todo hombre, toda mujer y todo 
niño cuyas vidas se perdieran en 
La guerra, nos haría responsables 
si de.seuidúsemos el menor llama-
miento para evitarla.' ' 
El Presidente de Norteamérica 
«eci-neluve: " El Gobierno de los 
Estados Unidos no tiene compro-
juisos políticas con Europa, pero, 
sin embargo, reconocemos nuestra 
i^ptu^abilidad como ciudadanos 
tfél pundo. tía conciencia y los 
¿fse^s imperativos del pueblo de 
mi país exifce que la voz de su 
Gobierno se eleve una y otra rez 
p^ra evitar la guerra." 
E L PRSSIDENTE DE LOS 
1STADOS ÜNIBOS QÜIE 
E B LA PAZ 
Washington, 28.—Ayer, los re 
presentantes de la prensa solicita-
ron de Roosevelt declaraciones re 
ferentes a la actual situación en 
Europa. 
Roosevelt se limitó a contestar 
vía do un telegrama al prir I f 
nistro, Chamberlain, en e } ^ ! ' 
ruega no omita cuanto 
sario para evitar la guei-m ^ 
Elocuente te^ 
monio del t8rr¿ 
impera ^ 
las filas rojas 
(Viene de priméis piaila 
mas los tenientes de Ia 0) 
mas los tenientes dc la ^ 
compañía del tercer \ 2 
de la primera bridada, i 
Herrera y R a f a e r C a ^ 
perdieron la posición q '̂ 
paban. A las 20 horas 
igualmente fusilado el tê  
te José Izquierdo, que | 
bía ausentado de la 
que ocupaba. 
L« que pong# en 
ttiiento de todas las fiierẑ  
~ i maiaá^ para su e ix i^ 
te. 
-i 
to mediante una breve dcliberar.ón. 
Le indico la posibilidad de que Itaüa O c u r s o de esta tarde en la Cámara 
y Francia intervengan en las negociacio- de los Comunes y dar una solució;! 
nes. Confío en que usted quiera conumi-jque todo el mundo acogiera fávc 
car al canciller alemán que está dispuesto blemcnte. 
a enviar una representación, odLortán-J 
que .quiere la paz. 
E L P R E S I D E N T E D E IR 
LAICDA P I B E A CHAM 
EEfelíAIN QUE PROSIGA 
SUS ESFUERZOS POR 
L A PAZ 
Londres, 28.—El Presidente de 
Manda, señor De Talera, ha en-
tranjero. Han abandonado tam-
bién la ciudad todas las colonias 
extranjeras. Después de las seis 
de la tarde, toda la ciudad que-
da sumergida en la obscuridad y 
han sido construidas numerosas 
trincheras eñ los puntos más es-
tratégicos de la capital. 
PREPARATIVOS BELICOS EN 
CHECOESLOVAQUIA 
Praga, 28.—En las colinas qW 
rodean a Praga, se han instalado 
potentes baterías antiaéreas y du 
rante la noche, los reflectoras 
lanzan sus haces de luz al espa-
cio. 
En las calles de la ciudad, la 
obscuridad es completa y patru-
JAPON,CONTRA EL 
COMUNISMO, 
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Después de este mensaje, el Duce co-
municó a Cnamberlain que había apoya 
Drooosidón cerca del Fuhrer. oo 
: U N M E N S A J E D E R O O S E V E L T 
A L D U C E . 
Roma, 28—A las catorce horas dc 
hoy el Duce re t ib ió en el Palacio de 
Vcnecisf al embajador de los Esta-
dos 'Unidos, QÜC era "portador de un 
mensaje del Presidente Roosevelt,' 
pidiendo ayuda para conjurar el con-
flicto checo. 
E l señor Musscrini ágfadec ió el 
gesto de^ Roosevelt, y así se lo ex-
presó al representante americano. 
H I T L E R Y M U S S O L I . X I COXÍ^E-
R E N C I Á POR T E L E F O N O 
e n 
dolé a que se adhiera a mi propuesta, i >« » i > i é < é i » i é I » I é fé » fre-fr^t»»»^»*»-»»» 
Esto mantendrá a todos nuestros paí 
apartados de una .guerra. 
He garantizado que las promesas che-
chas serán llevadas a la práctica y ten-
go confianza podrá llegarse a un acuer 
do coiápleto en el téymno de una s:ma 
r a 
u m e a v i ó n p a r 
áyer pronunció un pequeño discursc 
por radio, dando cuenta ai pueblo 
francés de la incitación de 
Adolfo Hiíi l 
Paris, 28.—El^ presidente Da":¿c- cionales, pero a primeras horas 
dier marchará mañana a Munich • de la tade 'recibió la invitación 
acompañado por el director de sil j para* trasladarse a Munich y cree 
gabinete, un consejero y un secre oportuno diferir sus dedaracio-
tario de ETstado. 
E l jeíe del gobierno y sus accm 
pañantos partirán del aeródromo 
de Le Bourget en un aparato de 
la compañía Aire France, a las 
8,30 de la mañana. 
D A L A D I E R P R O N U N C I A U N A S 
P A L A B R A S A N T E L A R A D I O 
Tras de esta transcripcién 
tros sentimientos cristianos; 
tepone a todo una oraeión p,] 
alma de quienes viven eschví 
dos en las filas rojas y suci 
a la ferocidad y vesania de sMffe hac 
rigentes, que no son español̂ ¡r, tes dc 
Srienten la Patria en que cipado 
ni les importa la sangre que a 
dantemente y de la forma mis 
bitrario derraman con esas 
raciones de ejecución iniaedia 
no bastantes para contener la 
disciplina de los soldados m 
tas ni siquiera a través de 
quias ruso-soviéticas. 
En la zona roja se llega al 
shiato administrado por quiei 
lio mándese camaradas, en k 
alta acepción, dan rienda sin 
a~suá bajos instintos. 
;Esa es la batalla del Ebro 
imniunnuinuintMiniHitniUjiitudiiiiuiiiuitiiiíi. IIIIIUBÍII 
Checoesíovaquij 
pide t ea adm!ii(| 
un represe ni 
suyo en la coni 
fercia tíe Munic 
Londres, 28.—Despuis de ícré 
la sesión de la Cámara de los 
muñes, el embajador checo, 
ryck, visitó a Chamberlain. para 
cerle entrega de una nota del 
>ierno de su país. 
E n dicha nota, pide Praga 'Qttf 
la conferencia de Munich estií 



















|ará el ( 
HUliiiüllüilli 
T O 
u n o s 
Tokio , 28.—El portavoz, del Minis-
terio de Asuntos Exteriores, declnró 
que la rcsponsabiliclad actual de la^ 
complicaciones surgidas en i a cues-
t ión d̂e los sud^tes. corresponde prin-'s 
cipalmente a las manio'bras del K o -
mintern, que es el que dirige al. Go-
bierno checo. 
Como quiera que la posición dc 
Checoeslovaquia, influenciada por las 
intrigas., del Kominter , con vistas ¿ 
la bolchevización de Europa, es exac-
tamente parecida a la de China, los 
japoneses' no pueden aceptar ese sis-
tema seguido por el Komin tc rn en 
Europa. ' 
E l J apón es tá dispuesto como siem-
pre, a unir sus fuerzas a Alemania 
e - I ta l i a para luchar con el e jérci to 
bclcheviquc dentro del pacto contra 
la tercera in ternac icnaí . 
Pa r í s , 28.—La Agencia Havas ase-
gura que antes de mediodía , el se-
ñor Mussolini ha sostenido una con-
versación telefónica con el F ü h r é r , 
c e s e s n o v e n l a c y e s t í o 
i n s o í ü b l e 
París, 28.-^" Le Temps" declara que 
Paris, 28.—A las 19 horas de 
hoy, como estaba anunclauoí^ola 
j . , • 7 J - „i i es particu ármente di^no de ser sub-dier ha pronunciad) por radio al | * j . ^ ^ 5CI-
guns palabras, en vez de un dis-
curso preparado. 
Dijo que tenía el propósito de 
hablar sobre cuesiicnej interna-
ñ 
Sevilla, 28.—Ayer se celebró en Dos 
Hermanas la inauguración de un come-
dor infantil y una cocina de hermandad. 
Los locales para su inauguración ha-
bían sido primorosamente adornados. En 
tubre. Hitier ha declarado 
fecha había sido fijada por el ^ 
de que Checoeslovaquia no cllí 
sus obligaciones. Mientras tan.Wa 
dado Chamberlain garantías P2ri 
cumplimiento de las obligación^: 
midas por Praga, y esto cons 
Varsovia, 28.—Las noticias proce-
dentes de la zona de Teschen son 
cada vez m á s pesimistas.. ' 
Durante eí día de hoy se han rea-
, í lizado 
rayado que el F ü h r e r dijo que des-
pués de 'arreglar la cues t ión sudete-
alemana, Alemania no t e n d r á ningu-
na otra reivindicación -territorial en 
Europa. 
E l per iódico añade que el F ü h r e r , 
en !a cues t ión del Sarre, dijo que no 
ten ía n ingún problema te r r i to r ia l 
f cpn, Francia^ y que n ingún a l e m á n 
f deseaba hacer ia guerra contra Fran-
cia, lo que merec ía toda la a-tención. 
| A] PareCer' HÍtler d^a de l ^ a - no se puede tolerar que ckrtc* • « , 
[cendad de Praga, por lo que exige mentoS( cuya activ,:dad se deja 
la evacuación del te r r i tor io súde te y A ^ V A * Ü*.- t: r • ̂ isi^l 
. J ciesde nace días en forma inn>1 ] 
:,su ocupación por el e jérci to a lemán , pc^r, u.̂ n .̂Ar. ^Á. A . 
el nudo y es de creer que no 5 
nudo gordiano que necesite de 
espada para deshacerlo. 
" L Intransigeant'? declara ^ 
puerta sigue abierta para ulterí 
negociaciones,' 5' que éstas sofl 







, r < en 
H*y e, 
rán sob 
iiaílel̂ o 1 
las paredes se leen consignas del Nac ió - ! llzauL> nuev^s colisiones entre pai-
nailsindicalista, y presiden las mismas re- ' sanos Polacos y tropas checas, que 
y quí 
terial 
no sea destruido n ingún ma-
tratos dc Franco-y José Antonio. 
A l acto asistieron las autoridades y 
jerarquías del Movimiento. 
han hecho uso incluso de tanques. ' 
E l n ú m e r o de muertos y ' heridos 
es considerable. 
•Consídefada desde este aspecto la 
cues t ión, no parece insoluble. En el 
m e m o r á n d u m ' a lemán , lo m á s des-
agradable es la fecha del 1. de oc-
es tén buscando toda clase de 
•para provocar un conflicto, 
.Estos elementos'constituyen e 
tido de la guerra, que existe -
en Francia como en Inglaterra, yj 
•tán dominados por los comu.ni^* 
Moscú . 
del te 
JO 
